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Digitalisaatio on vielä uusi, mutta koko ajan kehittyvä asia, joka tulee käyttöön yhä 
useammalla alalla enenevissä määrin. Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien oikea 
käyttö voi mahdollistaa mullistavien asioiden tapahtumisen ja voi säästää sekä aikaa 
että kustannuksia.  
 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten digitalisaation tuomien mahdollisuuksien 
avulla voitaisiin parantaa eurajokelaisten vanhempien osallisuutta heidän lastensa var-
haiskasvatuksessa. Tutkimuksen aihe on päätetty yhdessä Eurajoen kunnan varhais-
kasvatuksen palvelupäällikön kanssa, koska digitalisaatio on vielä kunnassa uusi asia, 
ja vaatii tutkimusta ennen satsausten tekemistä. Opinnäytetyön tuloksena on kehittä-
missuunnitelma Eurajoen kunnalle siitä, miten digitalisaation mahdollisuuksia voitai-
siin tulevaisuudessa käyttää vanhempien osallisuuden parantamiseksi varhaiskasva-
tuksessa.  
 
Opinnäytetyö on tutkimuksellinen opinnäytetyö. Tutkimuksessa käytettiin sekä inter-
netkyselyä vanhemmille, että haastattelumetodia varhaiskasvatuksen alan työnteki-
jöille. Opinnäytetyössä tutkittiin vanhempien ja työtekijöiden mietteitä tämänhetki-
sestä tilanteesta sekä siitä, kuinka valmiita oltaisiin digitaalisiin vaihtoehtoihin tie-
tyissä asioissa. Vaikka vanhempien vastausten määrä jäi vähäiseksi toivomuksiin näh-
den, on kyselyn analyysi silti jossain määrin luotettava ja vastauksia antava. Eurajoen 
kunnassa ollaan yllättävänkin valmiita ja halukkaita erilaisille digitaalisille järjestel-
mille, sovelluksille ja toiminnoille. Jopa työntekijöiden puolelta oltaisiin valmiita tie-
tyille muutoksille. Opinnäytetyön tuloksena tehty kehittämissuunnitelma on tarkoi-
tettu avuksi Eurajoen kunnalle siinä, mitä mahdollisesti voitaisiin lähteä tekemään di-
gitalisaation avulla, jotta vanhemmat tuntisivat olevansa osallisempia lastensa varhais-
kasvatuksessa.  
 
Opinnäytetyön raportti koostuu teoriaosasta, tutkimuksen lähtökohdista, toteutuksen 
suunnittelusta ja sen analyyseista. Lopussa on vielä itse kehittämissuunnitelma, jossa 
on asioita, joita voitaisiin lähteä tutkimuksen analyysien perusteella parantamaan ja 
ideoita muutoksiin tulevaisuudessa.  
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Digitalisation is still a new issue, but it is continuously developing. It’s also becom-
ing increasingly popular in an increasing number of sectors. The proper use of the 
potential of digitalisation can make things happen and can save both time and cost. 
This thesis explored how the potential of digitalisation could improve the participa-
tion of parents from Eurajoki in early childhood education. The topic of the study has 
been decided together with Eurajoki municipality's Early Childhood Education Ser-
vice Manager, because digitalisation is still a new matter in the municipality and re-
quires research prior to making plans and investments. The result of this thesis is a 
development plan for the municipality of Eurajoki on how to use the possibilities that 
digitalisation can bring in the future to improve parents' participation in early child-
hood education.  
The thesis is completed by a research. The research included internet inquiries for 
parents and interviews for early childhood education employees. The thesis investi-
gated parent’s and employees’ thoughts about the current situation and how prepared 
are they for digital options in certain matters. Although the number of parents' an-
swers remained low compared to expectations, the inquiry analysis is still somewhat 
reliable and useful. Parents in the municipality of Eurajoki are surprisingly ready and 
willing to use various digital systems, applications and functions. Even employees 
would be prepared for certain changes. The development plan as a result of the thesis 
is intended to help the municipality of Eurajoki in what could possibly be done with 
digitalisation to make parents feel more involved in early childhood education. 
The thesis report consists of the theoretical part, the starting points of the research, 
the planning of the implementations and its analyzes. At the end, there is the devel-
opment plan itself, which contains things that could be improved based on the re-
search and ideas for the future. 
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 1 JOHDANTO 
Päätin jo kauan ennen opinnäytetyön aiheen selvenemistä, että haluan tehdä tutkimuk-
sellisen opinnäytetyön, koska toimintaa on ollut paljon opiskeluissa ja harjoitteluissa 
ja sitä tulee olemaan tulevaisuuden työssä. En ehkä enää koskaan saa mahdollisuutta 
tehdä näin laaja-alaista ja pitkäjänteisyyttä vaativaa tutkimusta, josta on jollekin hyö-
tyä. Digitalisaatio on aihe, joka on tällä hetkellä koko ajan ajankohtainen ja se tulee 
sitä olemaan myös tulevaisuudessa.  Vanhempien osallisuus tuli mukaan opinnäyte-
työhön enemmän intuitiivisesti, koska se vain vaikutti omalta jutulta ja halusin siihen 
perehtyä. Ehkä se tuntui omalta heikkoudelta varhaiskasvatuksen alalla, johon pala-
vasti halusi perehtyä lisää.       
 
Eurajoen kunnassa varhaiskasvatuksessa ollaan pienen muutoksen kynnyksellä, kun 
uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat vielä tapetilla ja esimerkiksi uusi 
älypuhelinsovellus on otettu käyttöön. Digitalisaatio on kunnalle vielä asia, josta ei 
oikein tiedetä mitä sen kanssa kuuluisi tehdä ja miten siihen aletaan panostamaan. Yh-
teistyökumppanini tahtoivat kehityssuunnitelman digitalisaation tuomista mahdolli-
suuksista, jotta he tietäisivät, mitä sen kanssa kannattaisi alkaa tekemään. Vanhempien 
osallisuus on tietysti vain yksi alue, jota voidaan lähteä parantamaan digitalisaation 
avulla, mutta tämä opinnäytetyö perehtyy nimenomaan siihen. Olennaisimmat käsit-
teet opinnäytetyössäni ovat digitalisaatio varhaiskasvatuksessa ja osittain sosiaalialalla 
sekä vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa. Molemmat teemat ovat itselle hy-
vin kiinnostavia aiheita, mutta ne olivat yllättävän haastavia löytää teoriatietoa, sillä 
niistä on kirjoitettu yllättävän vähän. 
 
Itse opinnäytetöiden aiheiden tutkiminen oli kuitenkin mieleen jäävin, palkitsevin ja 
jännittävin vaihe koko opinnäytetyöprosessia. Pääsin ensimmäistä kertaa elämässäni 
tekemään oikean internetkyselyn, johon oikeat ihmiset vastaavat. Sen analysointi oli 
ehkä mieluisin osa koko opinnäytetyötä. Myöhemmin tehty varhaiskasvatuksen alan 
työntekijöiden haastattelu oli myös antoisa ja siitä sai irti ehkä enemmän kuin uskoin-
kaan. Tahdoin saada näkemyksen sekä asiakkaiden, että työntekijöiden puolelta opin-
näytetyön aiheisiin. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi oli kaikkine ala- ja ylämä-
kineen hyvin työntäyteinen, mutta palkitseva. Toivottavasti opinnäytetyöni tulee ole-
maan hyödyksi yhteistyökumppanille, sillä itselle se tulee sitä varmasti olemaan. 
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2 DIGITALISAATIO SOSIAALIALALLA 
Sosiaali- ja terveysministeriö (2017, 5) käyttää digitalisaatiolinjaustensa pohjana val-
tiovarainministeriön määritelmää digitalisaatiolle, joka on seuraava: ”Digitalisaatio on 
sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia että palveluiden 
sähköistämistä. Kyse on isosta oivalluksesta, miten omaa toimintaa voidaan muuttaa 
jopa radikaalisti toisenlaiseksi tietotekniikan avulla. Käyttäjälähtöisyys on olennainen 
osa digitalisaatiota. Hallintoa on kehitettävä asiakkaan näkökulmasta, oli sitten kyse 
ulkoisesta tai sisäisestä asiakkaasta. Käyttäjälähtöiset digitaaliset julkiset palvelut ovat 
myös Suomen kilpailukyvyn edellytys.” 
 
Digitalisaation tuleminen sosiaalialalle näkyy konkreettisimmin tietokoneiden ilmes-
tymisenä työntekijöiden pöydille ja kännyköiden käyttämisenä arkisena työvälineenä 
entistä enemmän. Muutakin on kuitenkin tapahtunut. Reilun kymmenen vuoden sisällä 
on tehty ja otettu käyttöön sähköisiä asiakastietojärjestelmiä sekä sosiaalialan ammat-
tilaisille tarkoitettuja valtakunnallisia ja alueellisia portaaleja ja verkossa toimivia oh-
jelmia. Myös asiakkaille suunnattu tiedottaminen ja osin asiointi on siirtynyt yhä 
enemmän verkkoon tai sähköpostin ja kännykän avulla tapahtuvaksi. (Kuronen & Iso-
mäki 2010, 185.) 
 
Sosiaaliala on suunnannut toimintaansa uudella tavalla, kun toiminnot siirtyvät verk-
koon ja asiakkaat asioivat sähköisesti. Verkkotieto ja -viestintä vaikuttavat sosiaa-
lialalla niin asiakkaiden kuin työntekijöiden toimintaan, helpottavat avun tarjoamista 
ja avun piiriin hakeutumista, tukevat ammattilaisia sekä lisäävät kysyntää uusille säh-
köisille palveluille. (Heikkonen & Ylönen 2010, 113.) 
 
Sosiaalialalla asiakastietojärjestelmien käyttö on tärkeä digitalisaation tuomien mah-
dollisuuksien muoto. Asiakkaiden kanssa viestitään myös sähköisesti, tietoa etsitään 
internetistä ja neuvoja annetaan eri palveluiden käytössä. Sekä asiakkaat että ammat-
tilaiset asioivat entistä enemmän verkon välityksellä ja toisia ihmisiä kohdataan säh-
köisillä internetfoorumeilla. (Heikkonen & Ylönen 2010, 113-114.) 
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Digitalisaation ja sähköisten palvelujen lisääntyminen parantaa ihmisten mahdolli-
suuksia kantaa huolta omasta hyvinvoinnistaan. Toimintatavat muuttuvat sosiaa-
lialalla, kun palveluiden kysyntä kasvaa. Uudet palvelumuodot, jotka perustuvat kan-
salaisten omaan aktiivisuuteen, vähentävät tätä kysyntää ja on varmempaa, että tule-
vaisuudessa jokaiselle löytyy tarvitsemansa palvelu. Nämä uudet palvelut vaativat 
lainsäädännön muutoksia, mutta säästävät suuren määrän yhteiskunnan varoja. Digi-
talisaation kautta tulevia uusia palveluja kehitettäessä eri palveluntuottajien välinen 
yhteistyö on oleellinen asia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 
 
Digitalisaatiosta keskusteltaessa myöskään vastahakoisuudelta ei ole luonnollisesti 
vältytty. Mäkipää (2017) kirjoitti blogissaan siitä, kuinka hänen mielestään yksilöön 
keskitytään nykyään entistä vähemmän. Myös oletus siitä, että tietokoneiden ja mui-
den digitaalisten laitteiden käyttömahdollisuus olisi kaikilla sama, ei ole tasa-arvoista 
ajattelua. Digitalisaatio ei ylety joka kotiin. 
 
Sosiaalialan ammattilaisilla on käytössä tietoteknisiä välineitä oman työnsä tueksi, 
sekä asiakkaiden kanssa toimiminen tapahtuu tietotekniikan välityksellä entistä enem-
män. Sosiaalialan työ on perinteisesti kasvokkain tehtävää työtä, joka perustuu vuoro-
vaikutukseen ja useimmiten henkilökohtaiseen palveluun. Tekniikan käyttö herättää-
kin siksi paljon kysymyksiä esimerkiksi yksityisyyden suojasta ja asiakkaiden tasa-
arvoisesta kohtelusta. (Heikkonen & Ylönen 2010, 123.) 
2.1 Digitalisaation tulevaisuuden näkymät 
Digitalisaation mukana luodaan uusia mahdollisuuksia eri toiminnoille. Suomi on jo 
nyt kärkimaita sähköisessä tiedonhallinnassa ainakin terveyden ja hyvinvoinnin osalta, 
yhtenä esimerkkinä tästä on terveydenhuollon Kansallinen Terveysarkisto Kanta. Di-
gitalisaatio auttaa myös Suomen tämänhetkisiin haasteisiin kuten väestön ikääntymi-
seen ja maahanmuuttajien erilaisiin tarpeisiin. Niiden kohdalla, kuten laajemminkin, 
kysyntään pitää vastata pienemmillä resursseilla, mikä vaatii luovuutta ja kustannus-
tehokkuutta. Digitalisaation avulla työn tavat ja sisällöt muuttuvat, mutta niin muuttu-
vat myös asiakkaiden vaatimukset. Uusille sukupolville digitalisaatio on jo oletus, eikä 
vain lisä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 4.) 
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Valtiovarainministeriö on asettanut periaatteet Sosiaali- ja terveysministeriön (2016, 
6) luomien digitalisaatiolinjauksien pohjaksi. (Kuva 1.) Niitä käytetään myös tarkis-
tuslistana kaikissa digitalisaatiota hyötyä käyttävissä kehittämishankkeissa. 
 
 
Kuva 1. Valtiovarainministeriön periaatteet digitalisaatiolinjausten pohjaksi. (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2016, 6.) 
 
Digitalisaation tulemisen aikakaudella kehittämistyö on keskeistä. Digitalisaatio 
muuttaa sosiaalialan toimintamuotoja, kun uusia työkaluja, sovelluksia ja tietojärjes-
telmiä otetaan käyttöön. Asiakkaan ja ammattilaisen välinen suhde voi myös kokea 
muutosta. Digitalisaation yleistyessä on kuitenkin tärkeä pysyä myös kriittisenä, koska 
digitalisaation tuomat mahdollisuudet luovat myös haasteita ja sen kautta mahdolli-
suuksia sosiaalialan ammattilaisille. (Heikkonen & Ylönen 2010, 127-128.) Tärkeä 
kyseenalaistamisen aihe on, miten digitalisaation tuomat teknologiamahdollisuudet, 
kuten esimerkiksi erilaiset tietojärjestelmät, muuttavat sosiaalialan työn luonnetta, 
asiakastyön laatua ja asiakassuhteita. Sosiaalialan työ on ihmisläheistä, joten erilaisten 
tietojärjestelmien kehittäminen olisi hyvä tapahtua sosiaalialan ammattilaisten ja asi-































Työtekijän ja asiakkaan välinen suhde saattaa esimerkiksi muuttua, jos asiakas tule-
vaisuudessa pystyy hyödyntämään paremmin asiakastietojaan. Siitä näkökulmasta tek-
niikka voi tuoda omia mahdollisuuksiaan vuorovaikutuksen ja asiakasprosessien hal-
lintaan, johon asiakkaat pääsisivät vaikuttamaan helpommin. Digitalisaation tulemi-
sesta huolimatta asiakkailla olisi hyvä olla mahdollisuus valita sähköisen ja fyysisen 
asioinnin välillä. Sähköiset palvelut voivat olla ns. ”täydentäviä vaihtoehtoja” nykyi-
siin perinteisiin palveluihin. On myös tärkeää ottaa huomioon asiakkaiden mukaan 
pääseminen, kun puhutaan palveluiden suunnittelusta. (Heikkonen & Ylönen 2010, 
128.) 
 
Asiakas- ja työprosessit sekä alan kehittäminen voivat vahvistua uusien teknisten so-
vellusten tuella aikaisempaa enemmän erityisesti alan toimijoiden oman tiedonmuo-
dostuksen lähtökohdista. Tieto ja osaaminen ovat kehityksen avaintekijöitä, ja siksi 
myös suhde teknologiaan sekä sen luomiin uudenlaisiin mahdollisuuksiin on tärkeä 
hallita tietoon perustuen. (Pohjola, Kääriäinen & Kuusisto-Niemi 2010, 12.) Tulevai-
suudessa sosiaalialankin palvelut perustuvat digitalisaation mukana tietojärjestelmiin 
ja tietoon yleensäkin. Ihminen on kuitenkin tärkein tekijä. Jotta tulevaisuudessakin di-
gitalisaatio toimii ja kehittyy, varsinkin mahdollisimman kustannustehokkaasti, eri te-
kijöiden roolit yhteistyössä on oltava selkeät. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017.) 
 
Sosiaalialan ja tietotekniikan suhde on kasvava kohde, joten siitä tarvitaan tämänhet-
kistä laajempaa tutkimusta. On tärkeää, että sosiaalialalla tekniset sovellukset tukevat 
ja vahvistavat alan kehittämistä enemmän. Tietoa ja osaamista tarvitaan, sekä suhde 
teknologiaan ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin on tärkeä hallita ja pyrkiä pi-
tämään hyvänä. (Pohjola, Kääriäinen & Kuusisto-Niemi 2010, 12.) 
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3  VANHEMPIEN OSALLISUUS 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilla (2017) osallisuus on määritelty 
seuraavasti: ”yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena 
ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.” Osallisuuden 
tunne on siis mukana olemisen ja yhteen kuulumisen tunnetta. Sitä syntyy osallistu-
malla, toimimalla ja vaikuttamalla. Jotta osallisuuden tunnetta voidaan kokea, sitä syn-
tyy tuen, yhteenkuuluvuuden, arvostuksen ja yhteisön jäsenyyden kokemuksista. Tär-
keää osallisuudessa on se, että koetaan voida vaikuttaa yhteisössä. (Mäkisalo-Roppo-
nen 2016, 16-17.) 
 
Osallisuus terminä voidaan jakaa neljään osaan: tiedon saamisen oikeuteen, suunnitte-
luun osallistumiseen, omaan toimintaan ja päätöksentekovaltaan. Kun yksilö on osal-
linen, hän on mukana suunnittelemassa, kommentoimassa ja mahdollisesti myös to-
teuttamassa asioita, jotka koskevat häntä itseään tai tämän opinnäytetyön sisällä hänen 
lastansa. Osallisuus auttaa ehkäisemään syrjäytymistä omaa (tai oman lapsen) elämää 
koskevasta päätöksenteosta. Osallisuutta tutkittaessa tyytyväisyyskyselyt ovat tärkeä 
osa, mutta ne eivät riitä. Myös toiminnan ihmislähtöisten kehittämistarpeiden selvittä-
minen järjestelmäkeskeisten toimintatapojen keskellä on oleellista. (Mäkisalo-Roppo-
nen 2016, 16-17.) 
3.1 Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa 
Vanhempien osallisuus ei ole yhtä suuressa osassa varhaiskasvatuskirjallisuutta kuin 
lasten osallisuus. Lapsen kuitenkin ollessa varhaiskasvatuksen keskeisin asiakas on 
ymmärrettävää, että lapsien osallisuus on enemmän tutkittu ja kirjoitettu aihe. Jonkin 
verran tietoa kuitenkin löytyy myös vanhempien osallisuudesta. Suuri osa löytyneestä 
teoriatiedosta on monen vuoden takaa, joka pitää myös ottaa huomioon niin, että muu-
tosta on vuosien aikana tapahtunut. Tulevaisuudessa vanhempien osallisuus tulee to-
dennäköisesti olemaan enemmän esillä myös tutkimuksissa ja uusissa teorialähteissä, 
varsinkin kun vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on osana Opetushallituksen (2016) 
tekemiä varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. 
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Oleellista päivähoidon onnistumisen takaamiseksi olisi vanhempien osallistuminen 
etenkin aloitus- ja tutustumisvaiheessa, jonka jälkeen varhaiskasvatussuunnitelmat 
laaditaan vanhempien ja henkilöstön toimesta. Vanhemmat ovat osallisena myös ke-
hityksen seuraamisessa, arvioinnissa ja yhteisessä suunnittelussa tietyin aikavälein. 
(Tiilikka 2010, 68.) Tiilikan (2010, 68) mukaan vanhemmista voi nähdä hyvin heidän 
tietoisuutensa omasta osuudestaan sekä käsityksistään kasvattamisessa. 
 
Sen lisäksi että varhaiskasvatuksen henkilöstö ja siellä mukana olevat lapset suunnit-
televat ja kehittävät varhaiskasvatuksen kasvatustyön ja toiminnan tavoitteita, van-
hemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua siihen myös (Opetushallitus 2016, 33). 
Vanhemmat voivat olla osallisia varhaiskasvatuksessa asettumalla ammattilaisten eli 
henkilöstön rinnalle jo heidän lapsensa varhaiskasvatuksen sisältöjen ja toteutustapo-
jen suunnitteluvaiheessa (Mäkisalo-Ropponen 2016, 16-17). Yhteistyössä käytetään 
hyväksi tieto- ja viestintäteknologiaa. Vanhempien yhteistyö varhaiskasvatuksen 
kanssa voi myös vaikuttaa positiivisesti ja tukea lasten vanhempien keskinäistä vuo-
rovaikutusta. Se, että varhaiskasvatuksessa mukana olevat vanhemmat verkostoituvat 
ja toimivat yhdessä, vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta ja tukee henkilöstön työnte-
koa. (Opetushallitus 2016, 33.) 
 
Vanhempien kokemuksien mukaan suurin hyöty heidän osallisuudestaan tapahtuu kas-
vatuskeskusteluissa ja neuvotteluissa, joissa vanhemmat voivat vaikuttaa lapsen asioi-
hin. Osa vanhemmista tyytyy osallistumaan vain etäältä, kun taas osa haluaisi osallis-
tua mahdollisuuksien antamaa määrää enemmän varhaiskasvatuksen toiminnan suun-
nitteluun ja kasvatuskeskusteluihin. Joillekin vanhemmista käytännön toimintaan osal-
listuminen olisi mielekkäämpää. Eri perheissä suhtaudutaan hyvin eri tavoin omaan 
osallisuuteen, joka johtaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten hyvin erilaisien odotus-
ten kohtaamiseen. Vanhemmilla on eri elämäntilanteissa erilaiset tarpeet, ja sen kautta 
eri perheille ja erityisesti vanhemmille pyritään etsimään yksilöllisiä tapoja osallistua. 
Kaikki perheet eivät pysty toteuttamaan samanlaista yhteistyötä varhaiskasvatuksen 
kanssa. (Tiilikka 2010, 72.) 
 
Välimäki kirjoitti vuonna 2002 (80), että lapsiperheet ovat tavanomaisesti tunnettu 
vaisuina vaikuttajina ja osallistujina. Syynä tälle todennäköisesti pienet lapset, jotka 
sitovat vanhemmat vain kotielämään. Lapsiperheissä tapahtuu koko ajan kuitenkin 
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niin paljon, että tahto ja jaksaminen osallistumiseen, kuten päivähoidon palveluiden 
kehittämiseen jäävät vähäiseksi. Myös uskon puute vaikuttamisen merkityksenä voi 
olla syynä. Muutosta vuodesta 2002 on varmasti jonkin verran tapahtunut lapsiperhei-
den vaikuttamisessa ja osallistumisessa, mutta todennäköisesti arki heillä on vielä ny-
kypäivänäkin hektistä. 
 
Kuitenkin Kronqvistin ja Jokimiehen (2008, 31) tekemässä tutkimuksessa 3500:sta 
huoltajasta 95% kertoi yhteistyön varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa olevan 
erittäin tärkeää. Samassa tutkimuksessa alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että he 
pystyvät osallistumaan varhaiskasvatuksen toimintaan riittävästi. Muissa tutkimuk-
sissa kuitenkin vanhemmat ovat olleet hyvin tietoisia osallistumismahdollisuuksistaan, 
mutta syystä tai toisesta olivat estyneitä tai epäröivät käyttää niitä. (Tiilikka 2010, 75.) 
3.2 Kasvatusyhteistyö 
Vanhempien osallisuuden voi nähdä myös kasvatuskumppanuudessa tai kuten nyky-
ään mm. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -asiakirjassa (Opetushallitus, 
2016, 33) puhutaan kasvatusyhteistyöstä. Kasvatusyhteistyössä vanhemmat osallistu-
vat aktiivisesti ja toimivat tasavertaisena osapuolena sen asian eteen, jotta lapsen päi-
vähoitoprosessi sujuu parhaalla mahdollisella tavalla (Tiilikka 2010, 68). Varhaiskas-
vatuksessa huoltajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, koska sillä on tärkeä merki-
tys. Tavoitteena on saada sekä huoltajat että henkilöstö sitoutumaan lasten kehityksen, 
oppimisen ja turvallisen ja terveen kasvun edistämiseen. (Opetushallitus 2016, 32-33.) 
 
Kasvatusyhteistyössä tärkeintä ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi 
(Kaskela & Kekkonen 2006, 5). Kasvatusyhteistyö on osaamishaaste varhaiskasvatuk-
sen ammattilaisille, mutta samalla se on ainoita tapoja vanhempien mielipiteiden saa-
miseen ja siihen, että vanhemmat pääsevät osallistumaan täysipainoisesti ja oikeasti. 
Kun kasvatusyhteistyö on parhaimmillaan, silloin ammattilaiset ja vanhemmat muo-
dostavat vuorovaikutussuhteen, jossa molemmat osapuolet ymmärtävät toisiaan, vas-
tuu pystytään jakamaan ja oikeat ratkaisut löydetään. Ammattilaisen aloitteellisuus on 
kuitenkin tällaisessa suhteessa tärkeämpi osa. Kasvatusyhteistyö on suuri osa vanhem-
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man osallisuutta varhaiskasvatuksessa, mutta se vaatii eri osapuolien tutustumista, kas-
vatuskulttuurin hyväksymistä ja positiivisten kokemusten saamista. (Tiilikka 2010, 
60-70.) Usein kasvatusyhteistyösuhteen kehittyminen loppuu jo alkuvaiheiden jäl-
keen, eikä aina todellista syvenemistä kunnolla dialogiseksi suhteeksi tapahdu (Karila, 
2006, 105). 
4 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
4.1 Tutkimuksellinen opinnäytetyö 
Opinnäytetyön tavoitteena on innostaa opiskelijaa hankkimaan, jäsentämään ja muok-
kaamaan omaan ammattialaansa liittyvää uusinta tietoa. Kirjoittamalla opitaan paitsi 
alan keskeisiä sisältöjä myös työelämässä tarpeellisia viestinnän taitoja. (Liukko & 
Perttula, 2017.) Opinnäytetyöstä ilmenee opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen ja 
itsenäinen ajattelu, kuten myös yhteistyösaamisen taidot (Falenius, Leino, Leinonen, 
Lumme & Sundqvist, 2006). 
 
Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä etsitään vastauksia työelämän kysymyksiin tai 
ongelmiin tekemällä kokeita, mittauksia, kyselyjä tai haastatteluja. Kyse voi olla esi-
merkiksi jonkin asian kartoittamisesta, tutkimisesta, kehittämisideoista työelämän 
käytäntöjen parantamiseksi tai uuden toimintamallin kehittämisestä. (Lapin AMK:n 
www-sivut 2017.) Tässä opinnäytetyössä käytetään kysely- ja haastattelumetodia ke-
hittämisideoiden löytämiseksi. 
 
Opinnäytetyön raportti antaa informaatiota tehdystä työstä ja välittää prosessin ajatuk-
set lukijalle. Raportti tulee olla kirjoitettu siten, että lukijat ymmärtävät, mitä on tehty 
ja miksi. Raportti kertoo mitä, miksi ja miten tutkittiin, millaisia tuloksia saatiin ja mitä 
niistä on pääteltävissä. (Liukko & Perttula, 2017.) 
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4.2 Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa Eurajoella 
Digitalisaation näkökulmasta Eurajoen kunnassa eletään tällä hetkellä muutoksen ai-
kaa, kun uusi Varhaiskasvatus Mukana -järjestelmä otetaan kunnolla käyttöön alku-
vuonna 2018. Varhaiskasvatus Mukana -järjestelmän kautta tehdään sähköinen päivä-
hoitohakemus ja ilmoittautuminen esiopetukseen, sähköinen sijoitus- ja maksupäätös 
ja sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen. (Ketola sähköposti 11.10.2017.) Sen avulla 
myös raportoidaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa lasten läsnäolotiedot mobiili-
laitteella suoraan perusjärjestelmään (CGI:n www-sivut 2007). Varhaiskasvatus Mu-
kana toimii myös varhaiskasvatuksen päiväkirjana henkilöstölle. Muita Eurajoen kun-
nan varhaiskasvatuksessa käytettäviä tietojärjestelmiä ovat ProConsona Päivähoito ja 
ProConsona Päivähoito Mukana. Ensimmäiseksi mainittu toimii asiakirjarekisterinä, 
joka sisältää ajankohtaiset tiedot ja kokonaisnäkemyksen lapsen tilanteesta sekä sijoi-
tus-, jono- ja paikkatilannetiedot. Mukana-sovellus on matkapuhelimeen liitettävä li-
säominaisuus, jonka avulla lasten läsnäolot raportoidaan suoraan päivähoitojärjestel-
mään. (Ketola sähköposti 11.10.2017.) 
4.3 Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa Eurajoella 
Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa (2017, 30) määritellään, että lasten 
huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välisen yhteistyön tavoitteena on huol-
tajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lapsen terveen ja turvallisen kasvun, ke-
hityksen ja oppimisen edistämiseen.  
 
Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksessa ollaan kiinnostuneita ja arvostetaan vanhem-
pien esittämiä ajatuksia ja mielipiteitä, reagoidaan niihin ja mahdollisuuksien mu-
kaan tuodaan ne osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Kunnan varhaiskasvatuksessa ke-
hitetään huoltajien mahdollisuuksia tehdä aloitteita ja ilmaista mielipiteitään ja näin 
he voivat osallistua toimintayksikön varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. 
Tavoitteena on saada aikaan säännöllisen arvioinnin ja kuulemisen käytäntö. (Eura-
joen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 28.) 
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Eurajoella tehdään jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle oma varhaiskas-
vatussuunnitelma yhteistyössä lapsen ja lapsen vanhempien kanssa. Suunnitelman 
laatimista varten järjestetään varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu (vasu-keskus-
telu), jossa henkilöstölle ja vanhemmille muodostuu yhteinen näkemys lapsesta ja 
lapsen varhaiskasvatuksellisista tarpeista. Vasu-keskustelussa mahdollistetaan van-
hempien osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Henkilöstön näkökul-
masta pedagoginen dokumentointi on keskeinen työmenetelmä varhaiskasvatuksessa 
ja se liittyy olennaisena osana myös vasu-keskusteluihin. Siihen kuuluu mm. lapsi-
ryhmän havainnointi ja tiedon kerääminen toiminnan suunnittelua varten. Se mahdol-
listaa myös vanhempien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehit-
tämiseen. (Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 44.) 
 
Vasu-keskusteluissa kuullaan vanhempien ja lasten ajatuksia ja toiveita varhaiskas-
vatukseen liittyen. Vasu-keskustelujen lisäksi vanhempien kanssa tehdään tiivistä yh-
teistyötä ja käydään keskusteluja tuonti- ja hakutilanteissa. Nämä keskustelut ja koh-
taamiset olivat vanhemmille aiemmin tehdyn kyselyn mukaan erittäin tärkeitä ja an-
toisia, ja niiden merkitys korostui yhteistyössä. Toimintayksiköissä huoltajien osalli-
suutta toteutetaan myös asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä järjestämällä erilaisia ta-
pahtumia ja vanhempainiltoja. (Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 
30.) 
4.4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite  
Kun lähdin kyselemään Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksen johtajalta ja palvelupääl-
liköltä mahdollisia aihe-ehdotuksia opinnäytetyöhön, nousi esille uusien varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteiden kautta tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja di-
gitalisaatio. Yhteistyökumppanini olivat yhtä mieltä siitä, ettei Eurajoella olla vielä 
satsattu digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksessa, ja niitä olisi 
hyvä tutkia ennen suurien satsausten tekemistä. Vanhempien osallisuus tuli taas enem-
män itseltäni, koska tahdoin tutustua enemmän varhaiskasvatuksessa mukana oleviin 
vanhempiin. Pian yhtyivät edellä mainitut ajatukset ja opinnäytetyön tarkoitukseksi 
kehkeytyi kehittämissuunnitelma sille, miten digitalisaation avulla voidaan parantaa 
vanhempien osallisuusmahdollisuuksia Eurajoen kunnassa. 
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Opinnäytetyön tutkimuksen kautta saadaan osviittaa siitä, mitä eurajokelaiset varhais-
kasvatuksessa mukana olevat vanhemmat ovat mieltä osallisuudestaan tällä hetkellä ja 
minkälaisia muutoksia he mahdollisesti olisivat valmiita ottamaan vastaan ja haluaisi-
vat. Tarkoituksena on myös saada varhaiskasvatuksen alan henkilökunnalta mielipi-
dettä siihen, miten digitalisaation tuomia mahdollisuuksia voitaisiin mahdollisesti 
käyttää hyväksi vanhempien osallisuuden kasvattamiseksi. 
 
Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat: 
1. Millaisena eurajokelaiset vanhemmat näkevät osallisuusmahdollisuutensa var-
haiskasvatuksessa? 
2. Millaisia digitalisaation kautta tulevia mahdollisuuksia vanhemmat näkisivät 
tarpeellisiksi heidän osallisuutensa parantamiseksi? 
3. Mitä mieltä varhaiskasvatuksen henkilökunta on vanhempien osallisuusmah-
dollisuuksista ja mahdollisista digitalisaation tuomista mahdollisuuksista? 
 
Tavoite opinnäytetyölle on saada ajatus siitä, minkälaisia toivomuksia vanhemmilla 
on heidän osallisuutensa parantamiseksi Eurajoen kunnassa. Satsauksia on helpompi 
tehdä, kun tiedetään, mitä asiakkaat ovat tämänhetkisestä tilanteesta mieltä. Varhais-
kasvatuksen alan henkilökunnan mielipide on myös tärkeä, sillä mitä ikinä digitalisaa-
tion mahdollisuuksilla saadaankaan aikaan varhaiskasvatuksessa – olivat ne sitten uu-
sia sovelluksia puhelimiin tai tietokonejärjestelmiä - henkilökunta on niiden kanssa 
tekemisissä paljon.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
5.1 Tiedonhankinta ja aiheeseen perehtyminen 
Digitalisaatio on itselleni kiinnostava aihe, ja oli mielenkiintoista lähteä etsimään, 
kuinka paljon siitä on kirjoitettu tähän päivään asti. Tahdoin saada mahdollisimman 
paljon tietoa eri lähteistä, sekä vanhempaa että uudempaa tietoa. Kun opinnäytetyön 
tuloksena on kehittämissuunnitelma kunnalle, halusin olla varma, että tekemäni työ on 
laadukasta ja sitä kautta lopputulos olisi hyödyllinen sekä itselle että yhteistyökump-
panille. Vaikka aihe itsessään jo oli innostava ja tiesin siitä jonkin verran, itselle uutta 
tietoa löytyi huomattava määrä ja jo tiedonhankintavaiheessa opin paljon, mikä var-
masti helpotti opinnäytetyön seuraavien vaiheiden suunnittelua ja toteutusta.  
 
Tämä opinnäytetyö vaati laaja-alaisen tiedonhankinnan ja aiheeseen perehtymisen jo 
pelkästään senkin takia, että digitalisaatio on sanana niin uusi, ettei sitä löydy käytet-
tävän monessakaan lähteessä. Teoria-aineistoa piti etsiä monilla eri hakusanoilla ja 
vaihtoehdoilla. Digitalisaatiosta on kuitenkin kirjoitettu useita teoksia, mutta sanaa di-
gitalisaatio niissä ei välttämättä vielä ole mainittu. Digitalisaatioon liittyvistä asioista 
ja sen tuomista mahdollisuuksista on kirjoitettu jo vuosia, ja sen tulemista on ennus-
tettu selvästi jo kauan. Kun digitalisaatiosta löytyi vähemmän tietoa, osallisuus var-
haiskasvatuksessa oli kirjallisuudessa suuremmassa osassa. Lasten osallisuudesta on 
kirjoitettu paljon, mutta vanhempien osallisuus on jäänyt vähemmälle. Olin tästä yl-
lättynyt, sillä vanhemmat ovat kuitenkin myös suuressa osassa lasten kehitystä myös 
varhaiskasvatuksessa, varsinkin kun kasvatusyhteistyö on hyvin arvostettua tällä het-
kellä. Vanhempien näkökulmaa varhaiskasvatuksessa on tarkasteltu huomattavasti vä-
hemmän kuin lapsen, mutta hyviä lähteitä kuitenkin löytyi.  
 
Tiedonhankintaa tein tähän opinnäytetyöhön kaiken kaikkiaan kolmea erilaista. Kir-
jallisuuslähteiden etsiminen oli ensimmäinen tapa, joka on tietysti oleellinen osa opin-
näytetyön laatimista. Osallisuudesta löytyi paljon kirjallisuutta, vanhempien osallisuu-
desta varhaiskasvatuksessa vähemmän. Kun huomasin digitalisaatiosta kirjoitetun tie-
don vähäisen määrän, päätin siirtyä internetiin, koska digitalisaatio on niin uusi asia ja 
internetistä löytyy päivä päivältä enemmän informaatiota sisältäviä sivustoja. Löysin 
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kuin löysinkin tietoa digitalisaatiosta huomattavasti paremmin internetsivuilta. Kol-
mas, mutta hyvin tärkeä tapa etsiä informaatiota oli sähköpostitse oikeisiin ihmisiin 
yhteyttä ottamalla. Lähetin sähköpostia ympäri Satakuntaa eri kuntien it-asiantunti-
joille, tai miten ikinä kyseisessä kunnassa olikaan heidän kyseinen henkilönsä titulee-
rattu. Monilla eri kunnilla oli eri titteleitä, mikä teki yhteydenotosta hieman vaikeam-
paa. Omaksi harmikseni kaikki eivät viestiini vastanneet, mutta viestiin vastauksen 
sain Eurajoen kunnan it-asiantuntija Kalle Ketolalta, Rauman kaupungin varhaiskas-
vatuksen palveluohjaaja Merja Goossenilta ja atk-tukihenkilö Tuija Laaksoselta, Eu-
ran kunnan it-asiantuntija Liisa Jacksenilta ja varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Vir-
ralta, Harjavallasta ICT-asiantuntija Kari Rintamaalta ja Huittisten kaupungin järjes-
telmäasiantuntija Mikko Tihumäeltä. Heidän antamillaan tiedoilla pystyin tutkimaan 
erilaisten järjestelmien ja ohjelmien tietoja ja antia. Tahdoin saada tällaista informaa-
tiota, jotta pystyin saamaan näkemyksen siitä, millaisia ohjelmia kunnissa ja kaupun-
geissa nyt käytetään ja millaisia palveluita ne pyrkivät helpottamaan. Tämän tutkimuk-
sen ja ”benchmarkingin” jälkeen tein kyselyn vanhemmille. 
5.2 Kyselylomakkeen luominen 
Kyselylomake tuntui luontevimmalta tavalta saada vastauksia kysymyksiin vanhem-
milta heidän ajatuksistaan omasta osallisuudestaan ja digitalisaation tuomista mahdol-
lisuuksista. Aluksi ajattelin, että kysely kulkeutuu jokaisen vanhemman tietoisuuteen 
sähköpostin kautta. Kun kuitenkin selvisi, että päiväkodit eivät pidä yllä minkäänlaisia 
sähköpostilistoja, joiden kautta kysely saataisiin helposti kaikille, päätimme yhdessä 
Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksen palvelupäällikön kanssa kyselyn laittamisesta 
Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksen internetsivulle. Varhaiskasvatuspaikoista kuiten-
kin kerrottaisiin kyselyn olemassaolosta ja kehotettaisiin vanhempia käymään vastaa-
massa siihen. Kysely oli Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksen sivuilla nimellä ”Kysely 
Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksessa mukana oleville vanhemmille” ja se oli auki 
ajalla 24.11.2017-30.12.2017 eli vastausaikaa oli viisi viikkoa. 
 
Loin kyselyn Google Forms -ohjelman kautta, joka on itselle tutuin vaihtoehto ja sen 
käyttöä käytiin läpi myös luennoilla SAMK:ssa. Tahdoin tehdä kyselystä mahdolli-
simman helposti vastattavan ja selkeän. Osallisuus on varmastikin useille vanhemmille 
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tuttu termi, mutta digitalisaatio ei välttämättä ole. Varmistuakseni termien sisäistämi-
sestä, liitin kuitenkin molempien edellä mainittujen sanojen selitykset kyselyn alkuun, 
jotta kyselyyn vastaajat ovat varmasti selvillä siitä, mihin vastaavat. Kyselyn alkuun 
minun piti lisätä esittelyteksti minusta ja opinnäytetyöni aiheesta, koska kysely ei men-
nytkään eteenpäin sähköpostina vaan se lisättiin Eurajoen kunnan sivuille, kuten jo 
edellä mainittiin. Kysely sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että vapaan sanan kysy-
myksiä. Tällä halusin varmistaa, että he jotka tahtovat tarkemmin kertoa omia ajatuk-
siaan, saisivat siihen myös mahdollisuuden. Laadin kysymyksiä sen perusteella, missä 
näin vanhemmilla eniten mahdollisuuksia olla osallisena lapsensa varhaiskasvatuk-
sessa ja saada siitä tietoa. Kysymykset käsittelivät palautteen antamista varhaiskasva-
tusyksikköön, tiedon saamista lapsen päivän kulusta, informaation saamista oman lap-
sen ryhmän toiminnasta ja päiväkodin toiminnan seuraamista ja oman osallisuuden 
toteuttamista. Kysely oli tietyllä tavalla tyytyväisyyskysely tämänhetkiseen tilantee-
seen, mutta en halunnut jäädä vain juuri tähän hetkeen, vaan halusin luoda myös ky-
selyyn vastaajille sellaisen ajatuksen, että mitä he tekisivät juuri digitalisaation avulla, 
jotta heidän tämänhetkinen tilanteensa parantuisi, mikäli siihen oli tarvetta ja mahdol-
lisuuksia. Tahdoin leikitellä sillä ajatuksella, että digitalisaation avulla voitaisiin tehdä 
mitä tahansa. Ajattelin sillä tavalla saada vanhempien mielikuvituksen heräämään ja 
oikeasti miettimään, miten tämänhetkinen teknologia voisi parantaa heidän arkeaan ja 
osallisuuttaan heidän lapsensa varhaiskasvatuksessa.  
 
Olen tyytyväinen tekemääni kyselyyn, sillä se on helposti lähestyttävä, mukaansa tem-
paava ja rennon oloinen. En tahtonut tehdä liian virallista, jäykkää ja kaavamaisen 
tuntuista kyselyä, koska tahdoin nähdä, miten vanhemmat ensinnäkin suhtautuvat di-
gitalisaatioon ja sitä kautta lähtevät miettimään jopa hieman lennokkaasti tämänhet-
kistä tilannettaan osallisuutensa näkökulmasta. Lisäksi halusin myös nähdä, ovatko 
vanhemmat sitä mieltä, että digitalisaation avulla voidaan vielä enemmän kehittää hei-
dän osallisuusmahdollisuuksiaan. Kyselyn kysymykset ovat opinnäytetyön liitteenä 
(LIITE 1). 
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5.3 Työntekijöiden haastattelu 
Kun huomasin kyselyyn vastanneiden vanhempien olevan suurimmaksi osaksi perhe-
päivähoidon asiakkaita, päätin sen perusteella haastateltavani henkilökunnan osalta. 
Päätin pyytää haastattelua yhdeltä perhepäivähoitajalta ja yhdeltä päiväkodin johta-
jalta, jotta saan kuvaa ainakin niiltä molemmilta osapuolilta. Toteutin haastattelut yk-
silöhaastatteluina. 
 
Haastattelumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Teemahaastattelussa edetään tiet-
tyjen ennalta suunniteltujen teemojen mukaisesti, muttei täysin valmiiksi muotoiltujen 
kysymysten kautta. (Manninen, Rissanen & Ruohonen 2009). Tässä tutkimuksessa 
tehtyjen haastattelujen teemana toimi vanhemmille tehty tutkimus. Pidin haastattelut 
tietyn teeman sisällä, koska halusin saada työntekijöiltä kommentteja vanhempien vas-
tauksiin ja sitä kautta nähdä, ovatko he samaa mieltä asioista vanhempien kanssa. Olin 
haastattelujen pohjaksi tehnyt koosteen vanhempien kyselystä, ja haastattelussa kä-
vimme teemoina läpi vanhempien vastauksia ja kyselin haastateltavalta hänen mieli-
piteitään niihin. Näin sain opinnäytetyöhöni mielipiteitä ja näkemyksiä sekä varhais-
kasvatuksen työntekijöiltä, että asiakkailta, jolloin voin tehdä kehittämissuunnitelmaa 
ainakin osittain molempien osapuolien näkökulmaa hyödyntäen.  
 
Haastateltavia henkilöitä en valinnut millään tietyllä tarkoituksella, vaan täysin intui-
tiivisesti. Luvian päiväkoti Kuunarin johtaja Kristiina Kulju on minulle tuttu henkilö 
ja hänet sain haastateltavakseni päiväkotien puolelta. Yhden perhepäivähoitajan sain 
myös vapaaehtoiseksi haastatteluun Eurajoen kunnan perhepäivähoidon esimiehen 
kautta. Haastattelut suoritin tammikuun 2018 loppupuolella. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
6.1 Vanhempien kyselyn analyysi 
Kysely nimeltä ”Kysely Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksessa mukana oleville van-
hemmille” oli auki Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksen internetsivuilla 24.11.2017-
30.12.2017, jonka aikana sain 34 vastausta. Kyselyyn vastanneiden määrä on vähäinen 
verrattavissa siihen, että kyseessä on kuitenkin yli 9000 asukkaan kunta. Kysely ei siis 
ole saavuttanut vastaajia halutulla tavalla. Kunnan sivut eivät välttämättä ole kaikille 
kuntalaisille tuttu paikka, eikä siellä tule käytyä ihan muuten vain. Muistutusviestin 
jälkeen, joka meni päiväkoteihin ja perhepäivähoito- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkoi-
hin, vastauksia tuli kuitenkin huomattavasti enemmän. 
 
Kyselyyn vastanneista 85,3% oli äitejä ja loput 14,7% isiä. “Muu huoltaja” vaihtoeh-
toa ei käytetty. Äidit olivat olleet huomattavasti aktiivisempia kyselyyn vastaajia. 
Tämä voi kertoa siitä, että äidit ovat halukkaampia ja innokkaampia olemaan aktiivisia 
lastensa varhaiskasvatukseen osallistumisessa ja haluavat vaikuttaa. Äitien suurempi 
määrä voi myös kertoa siitä, että he hakevat lastaan useammin varhaiskasvatuspai-
kasta, jolloin saavat tiedon kyselystä paremmin.  
 
Päiväkotien kautta viesti kyselystä ei mennyt vanhemmille perille yhtä hyvin kuin per-
hepäivähoidon puolella; siitä kertoo kysymyksen 2 vastausjakauma (Kuva 2.) 34 vas-
taajasta 9 eli 26,4% kertoi lapsensa olevan päiväkodissa, kun taas 70,6% vastauksista 
oli tullut vanhemmalta, jonka lapsi on perhepäivähoidossa. Tällainen ero voi johtua 
siitä, että perhepäivähoitopaikat ovat paljon pienempiä ja siellä informaatio kulkee 
usein vain yhdellä ihmisellä, kun taas päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa (vas-
tausprosentti 11,8%) informaatio kulkeutuu monen ihmisen kautta ja voi helposti 
unohtua työntekijöiltä. Yksin toimivat perhepäivähoitajat saattavat muistaa paremmin 
kertoa asiasta vanhemmille.  
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Kuva 2. Kysymyksen 2 vastausjakauma lapsen varhaiskasvatuspaikkaa koskien. 
 
Kysymys 3 sisälsi jo enemmän opinnäytetyön aiheeseen kuuluvaa tietoa. Kysymyk-
sessä tuli numeroin 1-5 arvioida, kuinka tyytyväinen on tällä hetkellä omiin osallisuus-
mahdollisuuksiinsa kokonaisuudessaan lapsen varhaiskasvatuksessa. Eniten vastauk-
sia tuli numeroon 4, jonka vastasi 55,9% vastaajista. Päätynumeron 5, joka kuvasi sa-
naa tyytyväinen, vastasi 38,2%. Vain 5,9% arvioi tyytyväisyytensä keskikohtaan nu-
mero 3. Tyytymättömyyden puolella numeroita 1 ja 2 ei valinnut kukaan. Tästä vas-
tausjakaumasta voidaan päätellä, että vastaajat ovat keskimäärin tyytyväisiä omiin 
osallisuusmahdollisuuksiinsa, kuitenkin suurin osa oli tyytyväisyyden kannalla, ja tyy-
tymättömyyden kannalla ei ollut yksikään vastaaja. Täysin tyytyväisiä oli kuitenkin 
vähemmän kuin hieman vähemmän tyytyväisiä, joten parantamisen varaakin selvästi 
on. Kyselyissä toisaalta on aina otettava huomioon, että päätyvaihtoehtoja valitaan va-
rauksella. 4. kysymys sisälsi vapaan tilan ilmaista sellaisia syitä, jotka aiheuttavat tyy-
tymättömyyttä tai tyytyväisyyttä. Vastauksia tuli 3 kappaletta. Erään vastaajan mie-
lestä hän on tyytyväinen, koska vuorovaikutus toimii perhepäivähoidon kanssa hyvin. 
Vaikka kysymyksen 3 mukaan suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä osallisuusmahdol-
lisuuksiinsa, vain harva osasi tai halusi selvittää, mistä tyytyväisyys johtuu. 
 
Kysymys 5 koski suullisen palautteen antamisen mahdollisuuksia lapsen varhaiskas-
vatuspaikassa. Vastausvaihtoehdot olivat 1-5, jossa 1 tarkoittaa huonoja mahdolli-
suuksia ja 5 hyviä. Suullista palautetta pystyivät mielestään hyvin antamaan 76,5% 
vastaajista. Muutenkin suullisen palautteen antamisen mahdollisuudet ovat selvästikin 
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Eurajoen kunnassa hyvät, sillä loput 23,5% vastaajista valitsi vaihtoehdon 4 ja lopuille 
alhaisimmille vaihtoehdoille ei vastauksia tullut. Kysymys 6 oli vastaavanlainen kuin 
edellinen, mutta kyse oli kirjallisen palautteen antamisesta. Tässä kysymyksessä vas-
taukset jakautuivat paljon enemmän kuin suullisen palautteen kohdassa. Hyvät mah-
dollisuudet kuitenkin keskimäärin vastaajilla heidän mukaansa on, sillä vaihtoehdon 5 
valitsi 50% ja vaihtoehdon 4 valitsi 32,4% vastaajista. Tämän mukaan voidaan siis 
ajatella, että vastaajat pystyvät myös kirjallisesti antamaan palautetta tilanteen tullen. 
Kysymysten 5 ja 6 ero on kuitenkin se, että kun 5. kysymyksen vastaukset olivat ja-
kautuneet vain kahteen vastausvaihtoehtoon, 6. kysymyksen vastaukset ovat jakautu-
neet neljään osaan. 2,9% vastaajista kysymyksessä 6 oli valinnut vaihtoehdon 2, ja 
14,7% vaihtoehdon 3. Kirjallisen palautteen antamismahdollisuuksista ollaan siis hie-
man eri mieltä kuin suullisen palautteen. Tämä voi johtua siitä, että suullisen palaut-
teen antaminen esimerkiksi suoraan varhaiskasvatuspaikalla on vaivattomampaa, kun 
kirjallisesti palautteen antaminen vie enemmän aikaa. 
 
Seuraava kysymys 7 käsitteli palautteen antamisen toistuvuutta. Vastaajan tuli kertoa, 
kuinka usein antaa palautetta varhaiskasvatuspaikan toiminnasta yleensäkin. Nyt ei 
siis kyse ollut erikseen hyvästä, huonosta, kirjallisesta tai suullisesta palautteesta vaan 
palautteen antamisesta yleensä. Palautteen saaminen on tärkeä osa toiminnan kehittä-
mistä, ja olisi varhaiskasvatuksen kannalta hyvä, että palautetta saisikin säännöllisesti. 
Kyselyn mukaan 52,9% vastaajista antaa palautetta joskus, joka oli ennakkoluulojeni 
perusteella myös suosituin vaihtoehto, sillä se on hieman ympäripyöreä, mutta kertoo 
myös jonkinasteisesta aktiivisuudesta ja on mielestäni jo riittävä palautteenannon 
määrä, jotta saadaan riittävästi palautetta jota käydä läpi palavereissa ja joka auttaa 
kehittämään toimintaa. Toiseksi eniten vastauksia sai vaihtoehto ”harvoin”, joka sekin 
kertoo vanhemman antavan palautetta, mutta ei hirveän usein ja säännöllisesti. Toden-
näköisesti vain silloin, kun sille nähdään tarve. Kaikki vanhemmat eivät selvästikään 
ole yhtä halukkaita vaikuttamaan varhaiskasvatuspaikan toimintaan. Kukaan vastaa-
jista ei kuitenkaan valinnut ”en koskaan” -vaihtoehtoa, vaan jäljelle jääneet 17,6% vas-
tasivat antavansa palautetta usein. Kuten kuviosta kuvassa 3 näkyy, kaikki kyselyyn 
vastanneet antavat palautetta, mutta eri säännöllisyyksillä. Toisille riittää vain tärkeistä 
asioista huomauttaminen, kun taas joillekin lähes kaikista asioista on hyvä sanoa. 
Enemmän kuitenkin on vähemmän palautetta antavia kuin usein antavia. Palautteet 
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täytyy kuitenkin ottaa tasapuolisesti huomioon ja antaa siihen kaikille mahdollisuus, 
jotta vanhemmat pysyvät tyytyväisinä ja palautteen antamisen määrä vakiona. 
 
 
Kuva 3. Kysymyksen 7 vastausjakauma palautteen antamisen toistuvuudesta. 
 
Kysymys 8 koski jo enemmän digitalisaatiota, kun kysyin tarpeen määrästä koskien 
jonkinlaista sähköistä järjestelmää, jonka kautta vanhemmat voisivat antaa palautetta 
lapsensa varhaiskasvatuspaikan toiminnasta. Tällainen siis toimisi vaihtoehtona suul-
lisen palautteen antamiselle tilanteissa, jolloin on esimerkiksi jotain akuuttia sanotta-
vaa tai palautteen antaminen suullisesti kasvokkain on jäänyt tekemättä. Kysymyk-
sessä tarpeen määrä määriteltiin vastausvaihtoehdoilla 1-5, jossa 1 tarkoittaa ettei tar-
vetta ole, ja 5 sen, että tällaista järjestelmää tarvitaan. Vastaukset jakaantuivat tasai-
sesti, mutta eniten vastauksia saivat vaihtoehdot 2 (29,4%) ja 4 (32,4%). Vaihtoehdot 
1 ja 3 saivat kumpikin 14,7% vastauksista ja vaihtoehdon 5 valitsi 8,8% vastaajista. 
Mitään selkeää vastauslinjaa ei tälle kysymykselle ollut, ja vastaukset vaihtelivat pal-
jon. Lähes yhtä suuri osa vastaajista oli puolen välin molemmin puolin, joten sähköi-
nen järjestelmä palautteen antamiselle voisi helpottaa ainakin osaa vanhemmista asi-
assa. Tähän kysymykseen minun piti paneutua syvemmin ja tarkastella eri varhaiskas-
vatuspaikkojen vastauksia, sillä päiväkotien ja perhepäivähoitopaikkojen erot voivat 
vaihdella. Päiväkodeissa olevien lasten vanhempien vastaukset painottuivat hieman 
enemmän ”tarvitaan”-puolelle, kun taas perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon 
lasten vanhempien vastaukset jakaantuivat lähes samalla tavalla kuin alkuperäinen 
kaavio. Vaikka päiväkodissa olevien lasten vanhempien vastausmäärä onkin pieni, 
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voidaan silti päätellä, että suurempi osa voisi haluta sähköisen järjestelmän palautteen 
antamiselle. Perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon puolella on myös useita ha-
lukkaita kyseisen tapaiselle järjestelmälle, vaikka lähes yhtä suuri osa näkeekin sen 
tarpeettomaksi. (Kuva 4.) 
 
 
Kuva 4. Tarve sähköisen järjestelmän palautteen antamiselle eri varhaiskasvatuspaik-
kojen näkökulmasta. 
 
Yhdeksännessä kysymyksessä haluttiin tietää, kuinka hyvin vanhemmat saavat tietoa 
lapsensa päivän kulusta ja kuulumisista varhaiskasvatuspaikan henkilökunnalta. 
78,8% vastaajista oli sitä mieltä, että he saavat riittävästi tietoa. Vain yhden mukaan 
tietoa ei saa ollenkaan ja loput 6 vastaajaa eli 18,2% oli keskikohdan vastauksen puo-
lella, kun vastausvaihtoehdot olivat 1-3 välillä. Kun kysymyksessä 10 kysyttiin, mitä 
kaikkea vanhemmat haluaisivat tietää, oli lista huomattavasti pidempi kuin edellisen 
vapaan tilan kysymyksessä. 18 vastauksesta eniten haluttiin tietää, miten päivä on 
mennyt (7 mainintaa), ruokaan ja uneen liittyvät asiat (molemmat 5 mainintaa) ja nor-
maalista poikkeavat asiat (5 mainintaa). Hankaluuksista ja taitojen kehittymisestä kuu-
lemisen haluaminen nousivat myös esille. Mainittakoon vielä, että muutama halusi 
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Kysymyksen 8. jakautuminen varhaiskasvatuspaikoittain
Päiväkodit Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito
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Vaikka kysymyksen 9 mukaan suurin osa oli tyytyväisiä tiedon saannin määrän lap-
sensa päivän kulusta, moni oli kysymyksessä 11 sitä mieltä, että digitaalinen sovellus 
lapsen päivän kulun seuraamiseen jälkeenpäin esimerkiksi puhelimen kautta, olisi 
mahdollisesti hyödyllinen.  Kysymysvaihtoehdot olivat 1-5, jossa 1 tarkoittaa tarpee-
tonta ja 5 tarpeellista. 32,4% eli suurin osa vastaajista oli vaihtoehdon 4 kannalla. Täl-
lainen sovellus voisi siis olla hyödyllinen monen mielestä. Vastaukset jakautuivat 
muuten melko tasaisesti, mutta juuri vaihtoehto 4 ja myös 3 (29,4%) sai suurimman 
kannatuksen, kun loput jäivät alle 15%: iin. Vastauksista huomaa, että on olemassa 
vieläkin hyvin eri mielipiteitä sille, että digitalisaation kautta esimerkiksi juuri älypu-
helinapplikaatiot lisääntyvät ja niiden käyttöä kannatetaan. Tästä kysymyksestä mie-
lestäni huomaa, vaikka vastausmäärä onkin melko pieni, että aletaan pikkuhiljaa hy-
väksymään se asia, että tällaiset digitalisaation kautta tulevat ohjelmat ja sovellukset 
arkipäiväistyvät koko ajan entistä enemmän joka alalla. 
 
Arviointiasteikolla 1-3 tuli arvioida kysymyksessä 12 kuinka hyvin vanhemmat saavat 
tietoa lapsen varhaiskasvatuspaikan toiminnasta, kuten esimerkiksi ryhmän toimin-
nasta, aktiviteeteista ja ruuasta. 61,8% vastaajista oli sitä mieltä, että he saavat tietoa 
kyseisistä asioista riittävästi. Loput 38,2% vastasivat keskivaihtoehdon, jolloin yksi-
kään vastaajista ei kannattanut ”en ollenkaan” -vaihtoehtoa. Viikkokirjeet varhaiskas-
vatuspaikoissa ovat yleinen ja tietysti helppo tapa saada vanhemmille ja lapsille tietoa 
tulevasta, ja vastausten perusteella myös varsin riittävä tapa.  
 
Vähäinen määrä, vain 8 vastausta tuli kysymykseen 13 ”onko jotain tiettyjä asioita, 
joista haluat saada tietoa lapsesi varhaiskasvatuspaikan toiminnasta?”. Tässäkin kysy-
myksessä päällimmäisenä toiveena oli normaalista poikkeavien asioiden ilmoittami-
nen. Juhlat, retket ja leipominen olivat mainittuina. Aiheeseen liittyi vielä kysymys 
15., joka toi digitalisaation tuomien mahdollisuuksien näkökulman varhaiskasvatus-
paikan toiminnasta ilmoittamiseen vanhemmille. Vastausvaihtoehtojen ollessa 1-5 tuli 
määritellä, kuinka tarpeelliseksi kokisi sähköisen järjestelmän, josta nähdä kirjallisesti, 
varhaiskasvatuspaikan päivä- ja viikkosuunnitelmat. (Kuva 5.) Päätyvaihtoehtoja on 
tässäkin kysymyksessä selvästi kartettu, kun eniten valintoja saivat vaihtoehdot 2 ja 4, 
joista jälkimmäinen sai suurimman kannatuksen 35,3%:lla. Olisi mielenkiintoista 
nähdä, mitä olisi vastattu vain kolmella vaihtoehdolla.  1, 3 ja 5 vastattiin jokaiseen 
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14,7% vastaajista. Tässäkin kysymyksessä siis vastaukset ovat jakautuneet hyvin ta-
saisesti vaihtoehtoa 4 lukuun ottamatta, joka nousi ylitse muiden. Vanhempia siis sel-
västi kiinnostaa tällainenkin sovellus, josta nähdä viikko- tai päiväsuunnitelmia. Vä-
hän kuin paperilla kulkevat viikkokirjeet, niistä voi tarkistaa tulevan ohjelman ja val-
mistautua siihen asianomaisesti.  
 
 
Kuva 5. Kysymyksen 15 vastausjakauma koskien oman lapsen varhaiskasvatuspaikan 
päivä- ja viikkosuunnitelmista kertovan sähköisen sovelluksen tarpeellisuudesta. 
 
Kysymys 14 oli keksimäni idea, joka voisi olla digitalisaation käyttöä äärimmillään, 
jopa hieman liioittelevastikin. Kyseessä oli sähköisen sovelluksen tarpeellisuuden 
määritteleminen, josta näkisi reaaliaikaisesti mitä varhaiskasvatuspaikassa milloinkin 
tehdään. Ideana kuulostaa melko mahdottomalta ainakin tällä hetkellä digitalisaation 
kehityksessä, ja sen näki myös vastauksissa. Mitä enemmän mentiin 1-5 arviointitau-
lukossa tarpeellisuuden päähän eli numeron 5 suuntaan, sitä vähemmän kannatusta se 
sai. Eniten siis vastauksia sai vaihtoehto 1, joka tarkoitti ”ei tarvetta”. Tämän vastasi 
38,2% vastaajista, vaihtoehdon 2 vastasi 29,4%, mutta loput vastausvaihtoehdot (3, 4 
ja 5) jäivät alle 15 prosenttiyksikön. Ihan näin radikaaleihin digitalisaation käyttömah-
dollisuuksiin ei olla vielä valmiita tai halukkaita.  
 
Viimeinen monivalintakysymys oli yksimielisin koko kyselystä. Kyse oli arvioida, 
kuinka vanhempi tuntee pystyvänsä olemaan yhteydessä lapsensa varhaiskasvatus-
paikkaan yleensäkin ihan missä tahansa asiassa. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli 
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saada kuvaa siitä, kuinka hyvän suhteen vanhemmat omaavat mielestään lapsensa var-
haiskasvatuspaikan henkilökunnan kanssa. Eurajoen kunnassa vanhemmat tuntevat 
pystyvänsä olemaan hyvin yhteydessä lapsensa varhaiskasvatuspaikkaan asiassa kuin 
asiassa, kun 75,8% vastasi niin, ja loput 24,2% yhden alemman vaihtoehdon.  
 
Halusin kyselyn loppuun yrittää saada vanhempien ajatukset ja mielikuvituksen liik-
keelle, ja saada heidät miettimään itse miten vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuk-
sessa voitaisiin parantaa digitalisaation tuomien mahdollisuuksien avulla. Kysymys oli 
vapaan sanan kysymys ja siihen vastasi 9 vanhempaa. Esimerkiksi tällaisia ehdotuksia, 
ajatuksia ja keksintöjä vanhemmilla tuli mieleen:  
• Vanhempi saisi kuvia päivän aikana tapahtumista. 
• Yhteinen kalenterinäkyvyys hoitajan kanssa, josta näkisi tapahtumat ja myös 
hoitajan poissaolot. 
• Lapsen hoitotunnit ja päivät sovelluksessa. Myös historiatiedot ja laskutus. 
Hoitopaikka kalenterissa, josta nähdä milloin lapsi varahoidossa, milloin 
omalla hoitajalla, milloin hoitaja lomalla ja kuka on varahoidossa milloinkin 
vuorossa. 
• WhatsApp-ryhmän luominen vanhempien ja hoitajien kanssa sujuvoittanut asi-
oiden hoitamista soittamisen ja tekstiviestin lähettämisen sijasta. 
• Toinen vanhempi saa WhatsApp-sovelluksen kautta kuvia ja videoita lapsensa 
tekemisistä päiväkodista, johon on tyytyväinen. 
• Wilman tapainen sovellus. (Wilma on verkkopalvelu yleisessä käytössä kou-
lumaailmassa, jolla pidetään yhteyttä vanhempiin, arvioidaan ja merkitään 
poissaoloja.) 
(Visman www-sivut 2018.) 
 
Vaikka vastauksia tulikin vain pieni määrä Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksessa mu-
kana olevilta vanhemmilta, ovat mielestäni silti vastausten yhteenvedot vähintäänkin 
suuntaa antavia ja jossain määrin luotettavia. Mikäli vastaajia olisi ollut enemmän, 
prosentit olisivat varmasti muuttuneet, mutta mielestäni muutos ei välttämättä olisi ol-
lut suuri. Vanhempien vastauksista ilmenee, että pikkuhiljaa aletaan olemaan koko 
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ajan valmiimpia digitalisaation tuomille mahdollisuuksille ja muutoksille. Aivan kaik-
kea ei varhaiskasvatuksessakaan pysty tai edes kannata digitalisoida, mutta joitain asi-
oita varmasti voidaan parantaa ja tehostaa digitalisaation tuomilla mahdollisuuksilla. 
6.2 Työntekijöiden haastattelujen analyysi 
Kuten aiemmin olen maininnut, halusin saada opinnäytetyöhöni myös työntekijöiden 
näkökulmaa. Tämän johdosta haastattelin päiväkotimaailman puolelta Päiväkoti Kuu-
narin johtajaa Kristiina Kuljua ja sen lisäksi myös yhtä perhepäivähoitajaa, joka tahtoi 
pysyä nimettömänä. 
6.2.1 Päiväkodin johtajan näkökulma 
Päiväkoti Kuunarin johtaja Kristiina Kulju oli myös sitä mieltä, että päiväkotien vas-
tausmäärän pieneksi jääminen oli harmillista, mutta se oli heidän päiväkodissaan Kuu-
narissa vain lapun ja Wilma-viestin varassa. Perhepäivähoidon puolella vanhemmat 
tavoitetaan paremmin, kun taas päiväkodissa ei ollut asiasta suullista kontaktia.  
 
Kulju myöntää olevansa samaa mieltä kyselyn tulosten kanssa siitä, että perheestä se 
on suurimmaksi osaksi äiti, joka osallistuu lapsen varhaiskasvatukseen. Vaikuttaa 
siltä, että muutamaa aktiivista isää lukuun ottamatta äidit ovat halukkaampia osallis-
tumaan lapsensa varhaiskasvatukseen. Tämä näkyy vanhempainilloissa ja eskarikah-
viloissa. Vasu-keskusteluissa harvoin pelkästään isä on paikalla, eli joko molemmat 
ovat tai vain äiti. 
 
Vanhempien antama palaute kulkee päiväkodin sisäisten tiimien kautta johtajalle, ja 
joskus vanhemmat ovat suoraan johtajaan yhteydessä, joka on kuitenkin harvinaisem-
paa. Vanhempien antama suullinen palaute käydään läpi tiimeissä viikoittain ja mer-
kittävämmät asiat tulevat myös johtajan tietoisuuteen. Kulju on myös saanut sähkö-
postin ja Wilman kautta palautetta vanhemmilta, mikä on jo pieni askel eteenpäin di-
gitalisaatiota ajatellen. Wilma toimii Kuunarissa vain eskaripuolella. Kun Kulju kuuli 
vanhempien olevan mahdollisesti kiinnostuneita sähköisestä tavasta, jonka kautta voisi 
antaa palautetta lapsen varhaiskasvatuksesta, hän ajatteli, että sillä tavalla palautetta 
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voisi tulla enemmän, esimerkiksi blogisivujen kautta. Hänen mukaansa esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla alueen päiväkodeista on tehty blogisivuja, joihin vanhemmat 
kertovat sekä hyviä että huonoja kokemuksiaan omien nimiensä alla.  
 
Kuunarissa tehdyissä palautekyselyissä vanhemmat ovat olleet sitä mieltä, että lapsen 
päivän kulun kertomisessa olisi lähes aina parannettavaa ja toivovat, että he saisivat 
siitä enemmän ja paremmin tietoa. Kuljun mukaan aloite päivästä kertomiseen van-
hemmalle tulee tulla työntekijältä, ja työntekijän tulee olla siinä aktiivinen, vaikka van-
hempi luistaisi tilanteesta pois. Se sisältyy varhaiskasvatustyöhön. Kun toin haastatte-
lussa esille, että melko suuri osa vanhempien kyselyyn vastanneista olisi halukas so-
vellukselle, josta nähdä miten oman lapsen päivä varhaiskasvatuksessa on mennyt, oli 
Kulju jo enemmän vastahakoisempi, sillä digitalisaatio on hänelle oman kertomansa 
mukaan aika vieras alue. Keskustelumme siirtyi siihen, kuinka eri ikäpolvilla on eri-
lainen ajatus digitalisaation etenemisestä, mutta pikkuhiljaa siihenkin liittyviä asioita 
aletaan hyväksymään. Esimerkiksi koulun puolella vanhemmat saavat jo viestejä tun-
neilla tapahtuneista asioista, ja jotain sellaista samanlaista se Kuljun mukaan varmaan 
olisi päiväkodin puolellakin, mikäli jonkinlainen järjestelmä olisi olemassa sille, miten 
lasten päivä on varhaiskasvatuksessa mennyt. 
 
Tällä hetkellä päiväkoti Kuunarissa menee eskarin puolella viikkokirje vanhemmille, 
joista näkee mitä päiväkodissa tapahtuu tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuksen puolella 
vanhemmat saavat kuukausikirjeen ja viikoittainen ohjelma on eteisten seinällä. Kul-
jun mukaan päiväkodista tiedotettavat asiat menevät kyllä perille vanhemmille, mutta 
silti välillä unohtumisia tapahtuu, mikä on ymmärrettävää hektisen arjen keskellä. Kui-
tenkin myös suullista muistuttamista esimerkiksi juhlista ja retkistä tapahtuu. Kuljun 
mielestä esimerkiksi nettisivujen käyttäminen tulevien asioiden ja päivä-, viikko- ja 
kuukausisuunnitelmien ilmoittamiseen voisi toimia. Kunnalla on Peda.net sivut, jotka 
ovat tällä hetkellä vähäisessä käytössä, mutta kyseisillä sivuilla olisi mahdollisuuksia. 
Peda.net on verkkosivusto, jossa on luotuna sivustoja eri kunnille. Sen tarkoitus on 
tarjota verkkotyövälineitä sekä edistää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. 
(Peda.netin www-sivut 2018). Päiväkodin ja oman lapsen toiminnan reaaliaikainen 
seuraaminen digitaalisen sovelluksen avulla oli selvästi enemmän humoristinen ajatus 
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päiväkodin johtajan näkökulmasta kuin potentiaaliseksi nähtävä tulevaisuuden sat-
saus. Lähes yhtä jyrkkä vastaanotto näin yltiöpäiselle digitalisaation hyödyntämiselle 
tuli sekä vanhemmilta että päiväkodin johtajalta.  
 
Vanhempien toiveisiin sijaisista ilmoittamisesta ja yhteisistä kalenterinäkyvyyksistä 
työntekijöiden kanssa Kulju vastasi varhaiskasvatuksessa tapahtuvalla nopealla muut-
tuvuudella. Kaikkia äkkinäisiä muutoksia ja poissaoloja ei voida esimerkiksi viikko-
kirjeissä nopeasti ilmoittaa. Tämä toi mieleeni, olisiko sähköinen ilmoittaminen tässä 
kuitenkin toimiva ratkaisu, jolloin jopa nopeatkin muutokset voidaan laittaa eteenpäin 
helposti. Älypuhelimien WhatsApp-sovellus, joka sai ylistystä myös vanhemmilta, on 
Kuljun mukaan myös päiväkodin sisällä tärkeä työ- ja viestintäväline. Mielestäni tulisi 
miettiä sen käyttöä myös äkillisten muutosten ilmoittamiseen myös perheille. Yleisesti 
Kuljun mukaan perheen osallisuus varhaiskasvatuksessa on vielä uusi asia, ja on alettu 
vasta enemmän pohtimaan, millä tavoilla perheet voisivat itse osallistua.   
6.2.2 Perhepäivähoitajan näkökulma 
Seuraavaksi haastattelemani perhepäivähoitaja oli myös yhtä mieltä siitä, että äidit 
ovat osallisempia lapsensa varhaiskasvatukseen kuin isät muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta. Perhepäivähoidon puolella vanhempien osallisuus on erilaista kuin 
päiväkodeissa. Eurajoella pidetään syksyisin kaikille perhepäivähoidon lasten van-
hemmille yhteinen vanhempainilta ja keväisin pienempien tiimien kesken niiden lasten 
perheiden yhteinen perheilta. Myös vasu-keskusteluissa ja hoitoon tulo- ja lähtötilan-
teissa vanhempi on luonnollisesti osallisena. Perhepäivähoitajan mukaan vanhemmat 
eivät niinkään osallistu päivän kulkuun, vaan vasu-keskusteluissa osallisuutta toteute-
taan enemmän, kun selkeitä toiveita lapsen varhaiskasvatukseen pyritään ottamaan 
esille. Tietynlaista osallisuutta kuitenkin tapahtuu, ja vanhemmilta tulee ehdotuksia ja 
ajatuksia. Perhepäivähoitaja ei tahdo sanella itse ja määrätä mitä kenenkin kohdalla 
tehdään. 
 
Perhepäivähoidossa palautteen anto on myös perhepäivähoitajan mukaan vähäisem-
pää, ja palaute tulee useammin itse lapselta kuin vanhemmilta. Vanhemmilta palaute 
tulee enimmäkseen tyytyväisyyskyselyjen muodossa, jotka käydään läpi tiimeissä, 
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mutta ne ovat nimettömiä ja sitä kautta eivät ole niin henkilökohtaisia. Myös vanhem-
painilloissa kannustetaan vanhempia kertomaan sekä hyvät että huonot palautteet. Di-
gitaalisen näkökulman palautteen antamiseen perhepäivähoitaja voisi nähdä hyödylli-
senä, esimerkiksi nettisivujen kautta. Jollain vanhemmalla palautteen antamiseen voi 
olla suuri kynnys, ja sähköinen palautteen antaminen voisi sitä madaltaa. Kaikki ne-
tissä pyörivät kommentit eivät aina kuitenkaan ole kauhean hedelmällisiä, joten hen-
kilökohtainen palautteenanto olisi perhepäivähoitajan mielestä kuitenkin mieluisinta. 
Haittaa tuskin olisi digitaalisesta tavastakaan. 
 
Lapsen päivän kulusta kertominen vanhemmille vaihtelee perhepäivähoidossa myös 
ajan myötä. Alussa vanhemmat haluavat tietää enemmän ja monipuolisemmin. Reis-
sukirjaa on myös jossain tilanteissa käytetty. Yleensä kuitenkin jos kaikki on mennyt 
normaalisti, niin saatetaan vain tervehtiä vanhempia sen suurempia asioita läpi käy-
mättä. Perhepäivähoitaja pyrkii kuitenkin pitämään iltapäivänsä rauhallisina, jotta van-
hemmille on aikaa hakutilanteissa. Perhepäivähoitajan mielestä sovellus lapsen päi-
västä kertomiseen vanhemmille sähköisesti kuulostaa omituiselta, sillä perhepäivähoi-
dossa vanhempiin on niin henkilökohtainen suhde. Hänen mielestään sellainen olisi 
päiväkodissa varmasti käytännöllisempi, kun vanhempia vastaan voi lasta haettaessa 
tulla eri aikuinen aamupäivällä kuin iltapäivällä, jolloin informaation pitää kulkea mo-
nen ihmisen kautta.  
 
Kun perhepäivähoidon puolella käydään retkillä tai jotain normaalista poikkeavaa oh-
jelmaa on tiedossa, kertoo perhepäivähoitaja kirjoittavansa retkitiedotteet käsin ja lait-
tavan ne heti vanhemmille, koska asiakasperheitä on vähän. WhatsApp-sovelluksen 
kautta on kuitenkin tehty jokaisen perheen kanssa oma keskustelu, mutta kaikille per-
heille yhteistä ei ole. Sovelluksen kautta myös muistutetaan. Perhepäivähoitaja ei olisi 
mielissään, mikäli toimintasuunnitelmia tulisi päivitellä internetiin vanhemmille näh-
täväksi. Hänellä on työvälineenä vain työpuhelin, jonka kautta tekee kaiken työhön 
liittyvän, ja sen kautta olisi vaikea esimerkiksi nettisivuja päivitellä. Erikseen mitään 
tietokonetta työkäyttöön ei ole, mutta perhepäivähoitaja kertoo olevansa valmis, mi-
käli tulisi tarve alkaa tekemään myös nettiin ilmoituksia suunnitelmista. Hän kertoo 
kuitenkin ajatuksen kuulostavan oudolta perhepäivähoitajan näkökulmasta. Haastatte-
lun lopussa perhepäivähoitaja kertoi vielä, että WhatsApp-sovelluksen kautta työpu-
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helimella on kuvia lapsen tekemisistä lähetelty vanhemmille, mutta tietokoneen ja pu-
helimen tallennustilan puute estävät senkin. WhatsApp on kuitenkin muuten osoittau-
tunut tärkeäksi osaksi kommunikointia perheiden kanssa.  
6.3 Tutkimustulosten yhteenveto 
Tässä osassa vastaan tutkimustulosten perusteella tutkimuskysymyksiini. 
 
1. Millaisena eurajokelaiset vanhemmat näkevät osallisuusmahdollisuutensa var-
haiskasvatuksessa? 
Yleisesti hyvänä, mutta parannettavaa löytyy kuten aina. Ennakko-odotusteni mukai-
sesti kyselyssä päätyvaihtoehtoja kartettiin jonkin verran, ja tyytyväisyyskysymyk-
sissä muutama vastaaja päätyikin aina hieman eri kantaan, eikä vastannut päätyvaih-
toehtoa. Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että osallisuusmahdollisuudet varhaiskas-
vatuksessa Eurajoella ovat hyvät ja he ovat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa. Kyselyn 
tuloksissa täytyy kuitenkin ottaa huomioon vastaajien määrä, mutta analyysin kyse-
lystä olen tehnyt hyvin pitkälti prosenttilukuja katsomalla. Palautteen antamisen mah-
dollisuudet nähtiin hyviksi ja tiedon määrä lasten päivän kulusta riittäväksi. Varhais-
kasvatuspaikan toiminnasta tiedon saaminen oli eniten mielipiteitä jakava, joten siinä 
voisi olla suurin parantamisen paikka. Kysymys 16. eli ”Kuinka hyvin tunnet pystyväsi 
olemaan yhteydessä varhaiskasvatuspaikkaan yleensäkin missä tahansa asiassa?” ko-
koaa hyvin vastauksen tähän tutkimuskysymykseen. 75,8% eli yli kolme neljäsosaa on 
sitä mieltä, että mahdollisuudet olla yhteydessä varhaiskasvatuspaikkaan yleisesti ovat 
hyvät.  
 
2. Millaisia digitalisaation kautta tulevia mahdollisuuksia vanhemmat näkisivät 
tarpeellisiksi heidän osallisuutensa parantamiseksi? 
Digitalisaatioon liittyvät kysymykset ja sen kautta esille tuomani ajatukset ja ehdotuk-
set kyselyssä otettiin vastaan hyvin rikkonaisesti. Mielenkiintoista olisi ollut nähdä 
mitä näihin digitalisaatioon ja sen tuomiin mahdollisuuksiin liittyviin kysymyksiin 
olisi vastattu, jos vastausasteikko olisi ollut 1-3 sen sijaan että se oli 1-5. Lähes kaikissa 
– lukuun ottamatta reaaliaikaista varhaiskasvatuksen seurantaa – digitaaliset järjestel-
mät ja sovellukset otettiin yllättävän hyvin vastaan, vaikkakin mielipiteet olivat hyvin 
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hajallaan. Ehdotukseni ja ajatukseni saivat kannatusta suurelta osalta vastaajia, joten 
digitalisaation mahdollisuudet eivät ole asia, jota täysin vain kartetaan ja yritetään pi-
tää poissa. Eniten kannatusta sai päivä- ja viikkosuunnitelmien siirtyminen digitaali-
seen sovellukseen. Kuitenkin myös lasten päivän kulusta kertova sovellus ja palautteen 
antamisen järjestelmä ovat varteenotettavia ja mielestäni ajattelemisen arvoisia asioita. 
 
3. Mitä mieltä varhaiskasvatuksen henkilökunta on vanhempien osallisuusmah-
dollisuuksista ja mahdollisista digitalisaation tuomista mahdollisuuksista? 
Haastattelemillani varhaiskasvatuksen työntekijöillä oli hyvin selkeät mielipiteet van-
hempien kyselyn tuloksista ilmenneille asioille, varsinkin digitalisaation osalta. Tässä 
täytyy ottaa huomioon kuitenkin se, että vanhempien kyselyssä vastaajia oli 34 ja var-
haiskasvatuksen työntekijöitä haastattelin kahta, joista toinen oli päiväkodin johtaja ja 
toinen perhepäivähoitaja. Työtekijät eivät olleet yllättyneitä vanhempien vastauksista 
osallisuusmahdollisuuksiinsa liittyen. Digitalisaation mahdollisuudet kuitenkin saivat 
työntekijöissä aikaan hieman eri reaktioita kuin vanhempien kyselyssä. Palautteen an-
tamisen järjestelmä oli työntekijöiden mielestä asia, joka voisi toimia. Lapsen päivän 
kulusta kertova sovellus taas ei ollut yhtä tarpeelliseksi nähtävä asia kummankaan 
haastateltavan mielestä. Päivä- ja viikkosuunnitelmien siirtyminen sähköiseen muo-
toon oli päiväkodin puolella paremmin vastaan otettu ehdotus kuin perhepäivähoidon 
puolella. Perhepäivähoidon puolella muutenkin digitalisaatioon liittyvät ajatukset ja 
ehdotukset saivat haastateltavan mietiskelemään, sillä resurssit ja tarpeet sillä puolella 
varhaiskasvatusta ovat erilaiset kuin päiväkodin puolella, jossa taas päiväkodin johtaja 
oli avoimempi muutoksille. 
6.4 Tutkimuksen luotettavuus 
Tämän tutkimuksen luotettavuuteen pääasiallisesti on vaikuttanut eniten osallistujien 
määrä. Vanhempien kyselyyn vastanneiden määrä oli todella pieni esimerkiksi kunnan 
väkilukuun verrattuna. 34 vanhempaa siis vastasi kyselyyn kunnassa, jonka sisällä on 
3 suurempaa päiväkotia ja useita perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoitopaikkoja. Päi-
väkodeista yleensäkin vastauksia tuli vain 9 kappaletta. Kun vastauksia on vain näin 
vähäinen määrä, vaihtelua tuli kyselyn vastauksissa paljon. Suuremmalla määrällä vas-
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taajia prosentit eivät välttämättä olisi paljoa vaihdelleet, mutta sitä asiaa ei tämän tut-
kimuksen avulla voida enää muuttaa. Vanhemmat ovat kuitenkin vastanneet omaan ja 
lapsensa hyvinvointiin liittyvistä asioista, joten harkitsemattomasti tuskin kukaan ky-
selyyn on vastannut. 
 
Myös haastateltavien työntekijöiden määrä oli vähäinen, 2 kappaletta. Haastateltavien 
määrä oli oma päätökseni, koska se helpotti ja nopeutti siinä vaiheessa tutkimuksen 
etenemistä. Haastatteluissa tuli siis vain yhden päiväkodin työntekijän ja yhden perhe-
päivähoitajan mielipide asioihin. Varmasti perhepäivähoitajien ja päiväkodin työnte-
kijöiden kesken mielipiteet vaihtelevat. Haastattelut olivat myös äänitettyjä puhelimen 
avulla ja sitä kautta tulkinnat haastatteluista olen tehnyt vain minä itse, ja joku toinen 
saattaisi tehdä erilaisia tulkintoja. Haastattelut olivat kuitenkin melko selkeitä ja yti-
mekkäästi eteneviä, ja niiden analysointi jätti mielestäni melko vähän tulkinnan varaa. 
 
Tutkimuksen teoriapohja sisältää paljon vanhaakin tietoa, mutta oleellisimmat pohja-
tiedot sain benchmarkingin kautta, ja ne olivat juuri sen hetken tietoa, joten siinä mie-
lessä tutkimus itsessään ei sisällä vanhaa informaatiota, vaikkakin teoriatiedot ovatkin 





Olen vanhempien kyselyn ja työntekijöiden haastattelujen perusteella luonut koosteen 
Eurajoen kunnalle siitä, kuinka digitalisaation ja erilaisten digitaalisten ja sähköisten 
asioiden avulla pystyttäisiin parantamaan vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuk-
sessa. Kehittämissuunnitelmassa en nimeä ja kerro mitään tiettyjä ohjelmia, järjestel-
miä tai sovelluksia, joita tulevaisuudessa voisi käyttää, sillä se vaatisi lisää tutkimus-
työtä ja yhteydenottoa eri yhtiöihin, jotka sopivia asioita tuottavat ja luovat. Kehittä-
missuunnitelmaa ei ole opinnäytetyön liitteenä, mutta tuon sen keskeisimmät asiasi-
sällöt esiin tässä luvussa. 
 
Vaikka vastausmäärä kyselyyn olikin pieni, voidaan sen silti katsoa olevan laadulli-
sesti luotettava. Kyselyn tuloksista ja haastatteluista sai paljon irti ja useita ideoita, 
kyse on enemmänkin siitä mihin ollaan valmiita. Kyselyyn on myöskin selvästi vas-
tattu jokseenkin antaumuksella, sillä ihan kaikkeen digitalisaation puitteissakaan ei 
oltu valmiita, kuten esimerkiksi kyselyssä esille tuomaani reaaliaikaiseen tapahtumien 
seuraamiseen, joka oli selvästi radikaalimpaa digitalisaation käyttöä kuin muut esille 
tuodut ajatukset. Mielipiteet digitalisaation tulemisesta ja yhä useamman asian ja toi-
minnon sähköistämisestä jakaa mielipiteitä, mutta tulevaisuudessa mielipiteet saatta-
vat muuttua hyvinkin digitalisaatiomyönteisiksi. Mikään näistä tulevista ehdotuksista 
ja ajatuksista ei ole ehdottomia ja välttämättä parhaita vaihtoehtoja, mutta ajattelun 
arvoisia. Ja mikäli tulevaisuudessa digitalisaatio yleistyy ja siihen on kiinnostusta, se 
saattaa myös nostaa varhaiskasvatuksessa vanhempien osallisuutta, kun tapoja sen to-
teuttamiseen tulee uusia.  
 
Ensimmäinen osa kyselyä oli palautteen antaminen, joka on oleellinen osa vanhempien 
osallisuutta oman lapsen varhaiskasvatuksessa ja myös merkittävässä roolissa varhais-
kasvatuspaikkojen toiminnan kehittämistä. Vanhemmat näkivät omaavansa hyvät 
mahdollisuudet palautteen antamiseen ja kertoivat myös tekevänsä sitä säännöllisesti, 
toiset enemmän ja toiset vähemmän. Suullisen palautteen antamiseen nähtiin olevan 
paremmat mahdollisuudet kuin kirjalliseen, ja samaa mieltä näistä tiedoista olivat 
melko lailla myös varhaiskasvatuksen työntekijät. Suullista palautetta tulee myös 
enemmän kuin kirjallista. Vanhemmat olivat kyselyssä sitä mieltä, että jonkinlainen 
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järjestelmä palautteen antamiselle voisi olla tarpeellinen. Haastatteluiden aikana tämä 
konkretisoitui parhaiten nettisivuna, jonne palautetta voisi laittaa. Eurajoen kunnan si-
vut, tai Kuunarin johtajan Kristiina Kuljun mainitsema Peda.net-sivusto voisivat olla 
paikka, jonne olisi helppo tulla ja laittaa kommenttia nimettömänä tai nimellisenä 
oman lapsen varhaiskasvatuspaikasta. Kulju mainitsi myös blogit, jotka ovat kuu-
lemma pääkaupunkiseudulla kovassa käytössä. Nämä vaihtoehdot tulisi mielestäni 
käydä läpi ja katsoa, mikä olisi järkevin ja käytännöllisin tapa saada vanhemmat ma-
talalla kynnyksellä antamaan palautetta, kun he kerran näkevät sellaiselle olevan mah-
dollisesti tarvetta.  
 
Vanhemmat tahtovat saada erilaisia määriä tietoa lapsensa päivän kulusta. Syytä en 
tutkinut, miksi jotkut vanhemmat jäävät kauemmin varhaiskasvatuspaikalle juttele-
maan kun toiset luistavat paikalta nopeammin. Kuitenkin esimerkiksi päiväkoti Kuu-
narin eskarikahviloissa tahdotaan parannusta asiaan. Halutaan enemmän ja paremmin 
tietoa oman lapsen päivästä. Aloite on työntekijällä, mutta jokaiselle työntekijälle se 
on kuitenkin yksilöllistä, kuinka kauan aikaa käyttää ja kuinka paljon asiaa kertoo van-
hemmille. Kun eskarikahviloissa mielipide on joka kerta, että enemmän haluttaisiin 
tietoa saada ja kyselyn vastaukset tuovat ilmi asian, että jonkinlainen sovellus tähän 
voisi olla tarpeellinen, tulisi miettiä parannuskeinoja. Toisaalta perhepäivähoidon puo-
lella resurssit ja aika ovat pienemmät tähän tarkoitukseen. Asiaan ei varmastikaan heti 
löydy digitaalista vaihtoehtoa eikä minulla sellaista ole ehdottaa, mutta mikäli kyseen-
laiselle järjestelmälle tai sovellukselle olisi paljon kysyntää, varmasti joku ottaisi asi-
asta kopin. Varhaiskasvatus Mukana -sovellus on otettu Eurajoella käyttöön ja se on 
hyvä alku digitalisaation kehitykselle. Mieleeni tuli esimerkiksi sovellus, johon voi 
hymynaamoin, tekstillä ja emojein laittaa nopeasti merkkejä siitä, miten lapsen päivä 
on mennyt ja tiedot siirtyisivät jo Eurajoen kunnan päiväkodeissa käytettävien ”tä-
gien” kautta vanhemmalle. Tähän ei siis ole ainakaan tietojeni mukaan tällä hetkellä 
nopeaa ratkaisua tai vaihtoehtoa, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti.  
 
Päivä-, viikko- ja kuukausisuunnitelmat kulkevat mukana ja ovat esillä päiväkodeissa, 
ja perhepäivähoidon puolella normaalista aikataulusta poikkeavista asioista ilmoite-
taan asiakkaille, joita on vähemmän ja jotka ovat tutumpia kuin päiväkodeissa. Kyse-
lyn perusteella myös tähän osaan varhaiskasvatusta enemmistö toivoisi jotain digitaa-
lista vaihtoehtoa. Tähän ei välttämättä tarvitsisi tehdä suuria satsauksia esimerkiksi 
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älypuhelinsovelluksen tai tietokonejärjestelmän muodossa. Kristiina Kulju kertoi Eu-
rajoen kunnalla olevan Peda.net sivusto, joka on tällä hetkellä ainakin varhaiskasva-
tuksen puolelta heikosti käytössä. Peda.net-sivustolle pystyy luomaan vaikka jokai-
selle ryhmälle oman sivun, jonne eri suunnitelmia voisi laittaa ja ilmoittaa vanhem-
mille. Jatkossa tästä voisi tulla hyvinkin tarpeellinen ominaisuus, varsinkin kun viik-
kokirjelapuilla on taipumus kadota ja internetin selailu vie muutenkin suuren osan ih-
misten ajasta. 
 
WhatsApp-sovellus sai monta mainintaa vanhempien kyselyssä ja nousi myös useasti 
esille haastatteluissa. Vaikka WhatsApp onkin jo lähes kaikille tuttu älypuhelinsovel-
lus, sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi juuri varhaiskasvatuksessa monella hyödylli-
sellä eri tavalla tietysti asiakkaiden valmius ja halu huomioon ottaen. Haastattelemani 
perhepäivähoitaja on tehnyt jokaiselle asiakasperheelleen erikseen WhatsApp-sovel-
luksen kautta ryhmän, jonka kautta voi kertoa ja muistuttaa suunnitelmista ja muutok-
sista. Päiväkodissa veisi aikaa luoda joka perheelle oma ryhmä ja yhteen isoon ryh-
mään tuskin kaikki vanhemmat haluaisivat, mutta WhatsApp-sovelluksessa on myös 
mahdollisuus helposti lähettää viestejä yhtä aikaa monelle vastaanottajalle niin, että 
vastauksen näkee vain viestin lähettäjä. Kyselyn ja haastattelujen perusteella jotkut 
vanhemmat haluavat kuvia lastensa päivistä varhaiskasvatuspaikassaan. Kuvat kuiten-
kin vievät tilaa, ja esimerkiksi ryhmien puhelimissa ei ole tilaa suurelle määrälle kuvia. 
WhatsApp-sovelluksen kautta kuvia pystyy myös lähettämään niin, että ne jäävät vain 
vastaanottajalle. Tällaiset yksinkertaiset asiat voivat olla käytännöllisiä, yksinkertaisia 
ja helposti opittavia tapoja, jotka voivat parantaa varhaiskasvatuspaikan ja perheen yh-
teistyötä ja yhteisöllisyyttä. 
 
Isien vähäinen osallistuminen lapsen varhaiskasvatukseen verrattuna äitiin on asia, 
jota voisi parantaa tulevaisuudessa digitalisaation avulla. Digitalisaatio kiinnostaa yhä 
useampia koko ajan, ja se voisi olla tapa, jolla myös perheiden isät voitaisiin yrittää 
saada päiväkotien ja muiden varhaiskasvatusyksikköjen toimintaan paremmin mu-
kaan. Muita kehittämisen ideoita oli kyselyissä esille noussut kalenterinäkyvyys ta-
pahtumista, työntekijöiden poissaoloista, hoitotunneista. Mikäli Wilma tulisi myös 
varhaiskasvatuksen puolelle, sitä ei varmastikaan nähtäisi huonona asiana, vaikka to-
tuttelua vaatisikin. Täytyy kuitenkin digitalisaation kehityksessä nähdä, että jokainen 
satsaus ja uusi asia vaatii totuttelua.  
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8 LOPUKSI 
Olen saanut tästä opinnäytetyön tekemisestä paljon oppia, sillä sen teko osoittautui 
haastavammaksi, pitkäaikaisemmaksi ja kärsivällisyyttä vaativammaksi kuin luulin. 
Sähköposteihin vastausten odottaminen, teoriatiedon kärsivällinen etsiminen ja kaiken 
mahdollisimman oikein tekeminen oli välillä epätoivoista ja raskasta. Suunnitelmiin 
tuli muutoksia, koska kaikkea ei ollutkaan suunniteltu ja ajateltu loppuun niin hyvin 
kuin luuli. Näin lopputekijöillä kun selailee opinnäytetyön sivuja, voi kuitenkin olla 
ylpeä kaikesta tekemästä työstä.  
 
Vaikka välillä tuli epätoivoisia hetkiä opinnäytetyötä tehdessä, ehkä eniten omasta ai-
heesta kiinnostuneisuus sai jaksamaan eteenpäin. Välillä kaikki junnasi paikoillaan, 
mutta välillä sai aikaan senkin edestä. Sain opinnäytetyöstä myös itse irti todella pal-
jon. Opin vielä lisää digitalisaatiosta, mutta ehkä enemmän opin vanhempien osalli-
suudesta, joka sekään ei ole liian usein mainittu asia esimerkiksi kirjallisuudessa. Van-
hemmilla on varhaiskasvatuksessa myös todella suuri osa. 
 
Minulta on kyselty opinnäytetyöstäni paljon, ja on ollut mukava nähdä, että digitali-
saatio kiinnostaa myös muita alan työntekijöitä, vaikka se selvästikin on asia, jota kar-
tetaan vielä jossain määrin. Siksi olenkin hyvin iloinen saadessani tehdä opinnäytetyön 
juuri tästä aiheesta. On mukavaa olla melkeinpä etunenässä kulkija, sillä uskon, että 
digitalisaatio tulee muuttamaan varhaiskasvatusta vuosien saatossa vielä paljon.  
 
Tein opinnäytetyötä enimmäkseen yksin, ja se on ollut mielestäni hyvä asia. Vaikka 
varhaiskasvatus on alana todella hektinen ja toiminnantäyteinen, minä olen päässyt 
opinnäytetyön aikana vain olemaan rauhassa ja keskittymään oleellisiin asioihin ja et-
simään tietoa opinnäytetyön aiheista. Se oli aluksi itselle vaikeaa, mutta pikkuhiljaa 
alkoi tottua siihen ajatukseen ja esimerkiksi teorian etsiminen alkoi olla koko ajan hel-
pompaa. Huomasin myös, että vaikka opinnäytetyöraportin kirjoittamisen aloittami-
nen oli usein työn ja tuskan takana, aina vauhtiin päästessään sitä saattoi tehdä todella 
kauan ja sisältö tuli kuin itsestään. Se vei mukanaan usein. 
 
Olen todella tyytyväinen opinnäytetyöni lopputulokseen, ja toivon sen olevan oikeasti 
hyödyllinen yhteistyökumppanilleni Eurajoen kunnalle. Vaikka tätä onkin tehnyt vain 
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yksi ammattikorkeakouluopiskelija, niin kyseessä on kuitenkin pitkäjänteisesti ja 
suunnitelmallisesti tehty tutkimus, jolla on tarkoitus ja jonka eteen on käytetty useita 
viikkoja. Silloin siinä täytyy myös olla jotain järkevää ja hyödyllistä sisältöä, ja toi-
vottavasti tämän opinnäytetyön valmistuttua jotain ideoita lähdetään viemään eteen-
päin. 
 
Digiloikka näkyy jo, ja se tulee olemaan pitkä hyppy. 
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 LIITE 1 
Google Forms -nettisivun kautta ei pysty ottamaan kopiota vanhemmille tehdystä ky-
selystä, mutta kyselyn kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat tässä liitteessä.  
 
Kysely Osallisuudesta Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksessa mukana oleville 
vanhemmille 
 
Hei! Olen sosionomiopiskelija Joni Rinne Satakunnan ammattikorkeakoulusta, sosi-
aalialan opinnoissani suuntaudun varhaiskasvatukseen. Teen yhteistyössä Eurajoen 
kunnan kanssa opinnäytetyötä aihenimellä Digitalisaation kehittämissuunnitelma Eu-
rajoen kunnalle – vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa. Tämä kysely toimii 
lähtökohtana opinnäytetyölleni. 
 
Kysely on tarkoitettu vain Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksessa mukana oleville 
vanhemmille. Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa eurajokelaisten vanhempien mie-
lipiteistä ja toiveista varhaiskasvatukseen liittyen, pääkohteena vanhempien osallisuus 
digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. 
 
Digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalitekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. 
Digitalisaatio muuttaa tapoja, joilla ihmiset ovat tekemisissä keskenään ja asioivat yh-
teiskunnassa. Internet, matkapuhelimet ja sosiaalinen media ovat oleellinen osa digi-
talisaatiota. (Koiranen, Räsänen, Södergård, 2016, 24) 
 
Kyselyyn voi osallistua nimettömästä, mutta jos haluat olla mukana kahden Marime-
kon kankaisen kosmetiikkalaukun arvonnassa, jätä yhteystietosi kyselyn lopussa ole-
vaan osioon. Nimiä ei julkaista mihinkään.  
 
Jos vastauksissasi olisi eroja eri lasten kohdalla, mikäli perheessänne on enemmän 
kuin yksi ja he ovat eri paikassa tai ryhmässä varhaiskasvatuksessa, voit vastata kyse-
lyyn halutessasi uudestaan joka lapsesi kohdalta. 
 
1. Olen lapsen…  
• Äiti 
 • Isä 
• Muu huoltaja 
2. Lapseni varhaiskasvatuspaikka/päiväkoti? (voit valita myös useamman) 
• Päiväkoti Majakka 
• Päiväkoti Metsätähti 
• Päiväkoti Kuunari 
• Päiväkoti Käpylä 
• Perhepäivähoito 
• Ryhmäperhepäivähoito 
3. Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omiin osallisuusmahdollisuuksiisi koko-
naisuudessaan lapsesi varhaiskasvatuksessa? ”Yhteisöissä osallisuus ilmenee 
jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuu-
tena vaikuttaa omassa yhteisössä.” (THL)  
• Asteikolla 1-5 (1=tyytymätön, 5=tyytyväinen) 
4. Jos mielessäsi on syitä tyytymättömyyteen tai tyytyväisyyteen, niin mitä syitä? 
(avoin kysymys) 
5. Kuinka hyvät mahdollisuudet sinulla on antaa suullista palautetta lapsesi var-
haiskasvatuspaikan toiminnasta? 
• Asteikolla 1-5 (1=tyytymätön, 5=tyytyväinen) 
6. Kuinka hyvät mahdollisuudet sinulla on antaa suullista palautetta lapsesi var-
haiskasvatuspaikan toiminnasta? 
• Asteikolla 1-5 (1=tyytymätön, 5=tyytyväinen) 
7. Kuinka usein annat palautetta – joko hyvää tai huono, suullista tai kirjallista – 
lapsesi varhaiskasvatuspaikan toiminnasta? 
• En koskaan 
• Harvoin 
• Joskus  
• Usein 
8. Kuinka tarpeelliseksi kokisit esimeriksi jonkinlaisen sähköisen järjestelmän, 
jossa voisit antaa palautetta lapsesi varhaiskasvatuspaikan toiminnasta? 
• Asteikolla 1-5 (1=Ei käyttöä, 5=Tällaista tarvitaan!) 
9. Kuinka hyvin saat tietoa lapsesi päivä kulusta ja kuulumisista päiväkodin hen-
kilökunnalta? 
 • Asteikolla 1-3 (1=En ollenkaan, 3=Riittävästi) 
10. Mitä haluaisit tietää lapsesi päivästä varhaiskasvatuspaikassaan? (avoin kysy-
mys) 
11. Kuinka tarpeelliseksi kokisit digitaalisen sovelluksen (esim. puhelimeen), josta 
näet miten lapsesi päivä on mennyt? 
• Asteikolla 1-5 (1=Ei käyttöä, 5=Tällaista tarvitaan!) 
12. Kuinka hyvin saat tietoa lapsesi varhaiskasvatuspaikan toiminnasta? (päiväko-
tiryhmän toiminnasta, aktiviteeteista, ruuasta ym.) 
• Asteikolla 1-3 (1=En ollenkaan, 3=Riittävästi) 
13. Onko joitain tiettyjä asioita, joista haluat saada tietoa lapsesi varhaiskasvatus-
paikan toiminnasta? (avoin kysymys) 
14. Kuinka tarpeelliseksi kokisit sähköisen sovelluksen, josta nähdä reaaliaikai-
sesti mitä milloinkin päiväkodissa tehdään? 
• Asteikolla 1-5 (1=Ei käyttöä, 5=Tällaista tarvitaan!) 
15. Kuinka tarpeelliseksi kokisit sähköisen sovelluksen, josta nähdä kirjallisesti 
lapsesi varhaiskasvatuspaikan päivä- ja viikkosuunnitelmat? 
• Asteikolla 1-5 (1=Ei käyttöä, 5=Tällaista tarvitaan!) 
16. Kuinka hyvin tunnet pystyväsi olemaan yhteydessä lapsesi varhaiskasvatus-
paikkaan yleensäkin missä tahansa asiassa? 
• Asteikolla 1-5 (1=En ollenkaan, 5=Riittävän hyvin) 
17. Jos mieleesi tulee jotain muuta liittyen digitalisaatioon, sen tuomiin mahdolli-
suuksiin tai omaan osallisuuteesi varhaiskasvatuksen vanhempana, ole hyvä ja 
kirjoita se alla olevaan tilaan. Millaisia osallisuuttasi lisääviä sovelluksia tai 
järjestelmiä voisi luoda digitalisaation avulla? (avoin kysymys) 
 
Jos haluat osallistua arvontaan, ole hyvä ja jätä yhteystietosi tähän. (nimi ja 
puhelinnumero) 
Yhteystietoja käytetään vain ja ainoastaan arvonnassa, eikä niitä ole mahdol-
lista yhdistää vastauksiin. Kaikkien yhteystietonsa ilmoittaneiden kesken arvo-
taan kaksi Marimekon kankaista kosmetiikkalaukkua. (avoin kysymys) 
 
Kiitos vastauksista 
terv. Joni Rinne 
